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D E F E N S A S O S P E C H O S A 
i NUEVOS MANEJOS DE ROM ANONES? 
{Por iccrtesía, y idecidlidos á no emta-
Mair pioilémicas que (á elsitas oilturas se-
rían ide mdportmiiidaid ilmipeiidbiiiabile, 
dos palabras á nueatro querido colegia 
«La Acción». 
*. E a e i T o r dé 'bulto comiparaT loa ai'-
tículos que con-tna el xiltimo discurso 
-̂ed Sr. Miaiu'a 'heniois escrito con Ja 
campaña imiaiurófo'ba, enitrertejida con 
ialaedadiGO y tergiTersaciones, que d^lsde 
1909 viiauen haciendo, coai iuitenlsiidiaid 
Imuyor ó menor, loa periódicos de la iz-
4quierda. Ivl solo recuerdo de esa vitu-
perable oomdructa, á pioposdito ide imet»-
ttaxís escmto|3 de estos días, es una gran 
"injuisiticia. Segunamente lo advertirá el 
colegia á poico que sobre ello medite. 
'Nosotros inemoü pn/blliciaido l a nota, ofi-
ciosa que de la oración del Sr. jUaura 
facilitó BU secretario, Sr. Rovira.; luc-
ero insei-tamcs el texto taquigráfico del 
famoso discurso—tal y como lo leímos 
tea «La AcciónB—, y á la par hemos 
espuesito nuestro honrado y patriótico 
criterio ante un público quíe, halló, 
« a nuestras propiias oolummas, toda 
fiuerte de elementos dé juicio. L a leal-
tad de esta conducta el? clarísima. 
También hemos de hacer presente á 
«La Acción», en los términos más 
amistdíos. que no juagamos «alarman-
te» la conducta que en esta vitalísima 
cuesítión seguimos IcH periódicos de la 
derecha que discropamos del Sr. Mau-
l a , á quien tantas veceli, juntos con 
«La Acción», defendimos y ensalza-
«no^. A l -contrario; es ésa un elí{p:eo-
ttáculo ejemplar d© sanísnma en5?6fianza. 
/¿No implica ausencia de personalismo, 
íprejuicios y parcial espíritu partidis-
íta illa conducta de dci-i periódicos que 
marchan paralelamente y aun oor 
id(éntico camino hacia un cibjí'tiyo po-
Jítáico, y ®e. eeparaai y saguen direccio» 
Tuets opueistas en relación con otros apun-
tas? PuPia esto es lo que ha acontecido 
¡¡y no otra cosa: ein ser miauiristas Ke^ 
míos aiplaudiido los trabajos de éstos y 
Vle «u jefe eai ordien á la política in-
(ífcerior, y dincrepapnos deü Sr. Manra y 
c e «La Acción» acerca de oa'ientacio-
ties y conducta internacionales. T esto 
«B tan p] u-viljl'© como lo sería mañana 
¡que el citado colega, combatiese cual-
Cjuiera te i^ del Sr. Maura y la defen-
«íiérumciá üCiSotrca», ai revéü d» lp qu» 
Jaoy aoaec«. 
Y , en fx,u. creA'. «lia Acción» qu» ya 
fl'egaj'á el día «n qu« volvamos á ecor-
/dar niues.tras vcoetí. Para nosotros sigue 
«¿endo D. Antonio 3Ia.ura uu x^olítico 
fíue, dentro d*© la política interior, 
pnede hacer mucho bien lá la Patria; 
• i n perjuicio de que nos parezca funes-
dtísámo su criterio en asuntos exterio-
fflétl, aclarado y acentuado € in al ucto 
Be ranga. 
* * 
Aunque nos proponemos no insistir 
demasiado e n el comentaxio del discur-
EO díél Sr. Maura—porque ya hemos 
«epuesto claramente nuestro juicio—, 
Tqueremios recoger una interrogación 
/que «La Acción» nos hac© «n »u an-
lerior número. Pregúnitanos él colega 
acerca, died valoi' que conoedemos á las 
frases ocres y durae con que ha cen-
fcnmtd'o el Sr. Maura la conducta atnti-
iespanófila que durante tres siglos han 
.seguido Inglaterra y Fuancia. Con toda 
iranqueza diremos que, para noso/tros, 
/d valor de esas apreciaciones es... muy 
rellaitivo. Y en esto ooincifdimos con 
ÍIOB pei*iódicos aliadófilos que han «us-
l)criito y ensalzado las opinionefe y 
aisertoe del ilustra poHíftico con^ua^Ta-
,Sd)or. «El Liberal» n i siquiera ha to 
Jmado en cuentai esas frases, dé tanto 
|)eso para «La Acción»; «según «El Ira-
(parcial» canstituyan unía habilidad 
tmra desagraviar ó satisfacer algún 
/aamto á los germanófilos; «El Socialis-
fe.» su'sitenta criterio análogo... No ha^ 
."remoB nuestro el juicio d© «El Impar-
toial»; pero sí creemos, y no lo oculta-
íaios, que al recordar el Sr. Maura los 
^Seculares agravioe que no» han inferí' 
ido Francia é Inigílaterra penisiaha. en 
tendencia, casi imán i m e , del públi-
fí» que lo escucshabai y de pu* adeptw 
tie toda E&paíía. 
/ Esos agravios, aigresiones y vejamo 
^es no pagan grandemente e n el ánimo 
4iel Sr. .Maura, ©n orden á l a díetermi-
Jiación de nuestra política inter-
,4ilaciouall—es evidente que por ra-
•ane^ patrióticas—, y l o decimos por. 
íjuie, en roalidiad, l o que e l insigne po» 
lítico ha hecho ha sido repetir—^con m.\ 
yor intensidad y extensión—su tesis da 
v 1907. E n l a primeria de esas f e -
ychas «se inició l a quiebra de nuestro 
^aislamieinto», «la eitxiaoión de aislax 
Wiemto de España comenzaba: á rosque-
^mjaa'siei»—son fraisís del Sr. Maura—• 
« a ' > p T O v e c h o d© Francia é Ing-latenM â; 
y a.mr cuando no kabía e a L t o n o e s na ba* 
xnmtfjs d© que ambos Estados nos sor-
«rendievsen con la « invas ión » de STA po-
lít ica contra Esii>aua—de que se lia ha-
blado en Beranga—, fué el Sr. Maura 
autor de esa quiebra y ese r e ^ j i r -
¡fcrajamiento. ; Y «a é l quie» lo (iks»! 
» • « 
No temo'? de te^uir «nalizaiulo, p& 
rraifo á párrafo, el discui'so del senoa 
«Manila. Î os conceptos que unos de ellos 
encienum son claros y categóricos, y 
(nada tenemos que agregar a lo qu© en 
ta* anteriores liemos .ésento; otrosjon 
obscuros v confusos, y «mentarlos sería 
tomo edí fkor sobite arena movediza. 
limiturnos a segnir i a n u m 
Bcnerai ile su disem-so, que se iclcnti-
con Ja que traza toda, la p á t i c a 
^utervemeion^ta, Y á aducía: t» auanew 
tots extrínsecos, poderosísimos y llenos 
de claras deducciones. 
Entre ellos destaca el que noN da he-
cho la conformidad, con el Sr. Maura, 
de las tres cabezas visibles del inU r-
vencionismo español: Lerroux, Mel 
quiades Alvarez y Romanones. Por el 
j primero ha hablado aJSl Piogi-eso»; «El 
Liberal», por el segundo; «Diario Uni-
versal», por ed autor de aNeutralidadeí 
que matan». Ignal asentimiento em-
pieza á reflejarse en la Prensa fran-
j cesa, en «La Liberté», por ejemplo, co-
¡ mo en otro lugar pueden ver nuestros 
lectores, y en los varios periódicos pa-
¡ ri/sienlíes que «acogen» el rumor de que 
se forme en España un Gobierno na-
óioauáil presidido por D . Antonio 
.Manrai. 
Importa, sobre todo, que nuestios 
•lectores no pierdan det vista la . sinuosa 
conducta del conde de Romanones, que 
desde el año 1913 ê , y ¿ligue siendo 
—¡ no podíaanoi llegar á menos I — , el 
árbitro de la política española. Roma-
nones e|g el principal culpable de los 
males quei ameaia^zan á España; es el 
hombre íunesto, euya sola jpfi'eseiucia 
en el Goíbiemo es un conístante peligro 
paira la Paítria; es la encamación y sín-
tesis de una política mezquina y vi-
ciadai, que en todo piensa menos en el 
biien del país. Roimanonefei, gobernan-
te, no podría vivir en una casa de cris-
tal. Necesita Cías penumbras propicias 
a la intriga y é Hos manejos' inconfesa-
bles. Y porque así lo creemos desde ha-
ce mucho tiempo, hemos clamado mu-
chas veces: «¡ Romanan es, no l» , des-
de esta? mismas columnas. 
E l fué quien en 1913 eliminó á Mau-
ra; él, quien ahora le allana los obs-
táculos para convertirlo en instrumen-
to al servicio y logro de sitó planes. 
¿No ess por todo extremo significaitivo 
que su órgano en la Prensa—«Diario 
trniversol»—dedique anoche bu ar-
tículo de fondo' á x.ombatir á «La Epo-
ca» porque pone dificultades á Üa vuel-
ta del Sr. Maura al Poder y, defen-
diendo Ha tesis internacional dtejl ex 
jefe bon^ervadior. parezca como ki le 
abriera, para lo futuro, las puertas de 
l a PreTjdemcia del Consejo? 
, ¡ E l Sr. Maura en el Poder...! Con 
piedra Manca hubiéramos ^eítalado e'se 
necho en días de normajlidad. Mas 
ahora, unido á sus enemigos y apoya-
do por los interveaiciionisitas, miramos su 
vuelta con vivísimo recelo; viéndole se-
cundado mibrepticiamente por Roma-
nones y apoyadoi por ett, aumemitan 
nuestras desconfianzas y temores. 
¡Mientra^ tenga'Romanones en. su? 
manos lois hilo» del enredo lo temomos 
todo! 
* * * 
Nada tenemos que rectificar después 
de haber ¡leído cuanto acerca) del di<-
curáo del Sr. Manía se ha eiscrito y de 
escuchar no poco de lo que sobre ello 
se dice. S i en dos próximol? debates par-
¡Lamefiíbarios enoontráteemos Icualquiera 
prueba de que en algún punto erra-
mos, rectifibaríaniotá paladin.amlen'te. 
E n cuestiones que afectan ial interés 
patrio sería necio y criminal que pâ e-
iraljeciem »un mezquino lamoi' rpropdo. 
Bewrraciadamieciít©, no habrá lugar á 
recitific aciones... 
•InEÍ!?\i;imos, por. iultimo, len (quê  .ejs 
ocioso é inconveniente seguir discutien-
do y divagnndo en torno del discurso 
dé Maura . Por mucha que sea. su au-
toridiad—para nosotros es altísima—el 
acto que ha realizado tiene menos im-
portancia de lo que muchos piensan. 
España Keguirá'su camino, sin hacerle 
f¡£teo. Sobre todo: ¡más que lo que se 
dice importa lo que se hace. Y nadie 
lo dude: se 'está «haciendo...-» 
« « « • 
Por late razones que apuntamos en el 
anterior editorial, juzgamos oportuno 
repiToducir el que «Diario Universal» 
publiicó anoche: 
«La Epoca» no está conforme con el dis-
curso dbl Sr. Maura: 'Uunbiéa ovto, como I» 
tesis caipLt&l -dlel discurso mismo, es perfec-
tamente lógico y ú nadie puedjo sorprender. 
«La Epoca.» en ê te oaso es fieJ á su con-
ducta ooiiistainto y aaiit'epane un pleito paira-
meoite interier, y no die las miís graves, ai 
;í;)nain tĵ leito ijitcmiiaicaonal, en que, qnpraraas 
6 no, q,uizá lleguen á vontihrso iriteTescs dio 
Eepofia; paira el colega y para sus amigo-s 
lo urgente, lo f undlamental, es tener su tien-
da t n La acwra die airfnonte ú la dio» sni an-
tiguo v eosaíéado jefe. tLa Epoca», que tan-
tío tuvo al Sr. Maura por pedne e.sj>iritiial, 
opina, jKjr lo visto, que también en las es-
feras ' súperma tonales en verdad aquello de 
«Parientes y timstos viiejas...)) 
P<-r dio peóttito. el colega dedica su editorial 
ni díícna-so—¡ no faltlaiba m á s — ! ; pea» inion-
t ra« )0¡ gciitrs dÍBCñlfain de él lo m:ís intere-
sant?: lo que toaa. á nuestra, ¡política initer-
maoional, «I.a Epoíia» deflixa la. mayor parte 
d« sus razanes á aomhatór al Sr. Maura, por 
«a actuación en la política irtíerior, negán-
dole la sal v W fuego y diciendo qnc si las 
opiñiomrra dli cae •piresridíen.'to 6?! Con-sejo tie-
nen U autoridad1 personal, carecen, en cam-
bio, te 1* q"^ bebería pres'tarlo'j una fnerzíi 
palít' a <.••.•?.'•• i'/^da.. «Leu Epoca», en efecto. 
n.Vfra «1 í?«f. Maura fe condición írol^man-
í«s j)oftible». con ostns pafebras definitivas: 
t E l Sr. Maum no diríige un partido d« 
pobierno; el Sr. ^laura no represento gran-
dies fueizaa (parlamentarias, por mucho que 
lep estime la suya pe<rsonal, y eso no pocltría 
tener la trargeendencia de una nxxñón go-
beattbuxte, á no ser que se alterase profun-
•Jh.un nl̂ o aquella normalidad en que, desde 
que existe, ha venido desenvolviéndose en 
Fspaña ¿1 régimen constitucional.» 
¡ T n poco más, y «La EpbM» excluye al 
Sr. Maura del o.'Áso despoblación dte Ewjaaal 
•Claro e-í que en esa aoUtud inüuyen, ade-
1 más de los celos mal reprimidos, los agravaos 
que los datistaa han recibido de su antiguo 
jefe, y db los cuaijeis reiíea-adtjmente .protes-
ta en el mismo número «La Epoca»; pero 
aum así y todo, el pleito interno, s i lo hay, 
dl?l part idó oonservadiar, ¿ no es poca cosa 
pstra lanjtepanírlo al pleito intcrnacioínal ? 
Para «La Epoca» seguramenite no, pues-
to que, en definitiva, aun cuando olvidia esa. 
(pequeñe^, larrinm el ascua á s.u sardüina y 
una vez má.1» dloclaira al Sr. Daito represem-
tante exoluaivo de la neutralidad, olvidlando 
que ¡paira las cosas die dominio público no 
pMicden pedirse privilegios de invención. 
Verdad íes que el colega no pidte tal ccr=a; 
ee la db por etergada, y pide nada más 
un cambio do Gobiemo, que, da<la la pre-
misia (tierminante y excluyenrte dlel Sr. Miaium, 
es tanto como pedir el Poder. 
E^o sí, lo pidks en la hipóttsis (le que el 
Gobierno liberaJ haya llogadt) á olvídiarsie de 
que Oarba.ojena es tá en el Mediterráneo y 
de que el Mediterráneo es el Meditlamáneo, 
y osa hipúttesis es completamente infundadia, 
pcfrque los liberales, .gobemiaaites ó no, fre-
nen buena momoafia y no olvidtan esas oo-
saa, y qui /á recuerden también que á Carta-
gema fué el Sr. JVfaura á inaaigurar—¡hace 
unios díais !—la (política intornaeiomal que—di-
gam lo que quieram sus exégjtaisi—siírue pre-
dioetn.tTo, y seguraanente no han olvidiadb tam-
foco que. en e s p í r t u al menos, fnemn á 
Carta^ma con su jefe, ontoncos, el Sr. Dato 
y siis amigos. # 
De mcclo oue mi (por írormamófilos, puesto 
oue bwtfrtal ahora hn(n dw-lsrado ese cambio 
die opinión, ni por neutralistas, porque eso lo 
somos t ' n t o como ellms tcdbs los españoles, 
(nuedbn tptid&r ol Podbr los amigos de «La 
Epoca». 
Lo cun.l no es obstáculo para que, si lo i 
urge, se lo den. 
Pocr nosotros... 
SERVICIO TELEGR^nCO 
Lo que opina l&rrovx. 
BAJlOETX)NA 13 
«El PTOírreso», ocurániflose cm su nnimoípo 
de hoy del diseurso d̂ e-l Sr. Maura, dik»: 
(cAnunció nuestro ilustre jefe las dificul-
tades intei-nadonai'-es, que haíbían dé sui-gir 
y dé aumentar en forma progresiva, y al 
cabo de dos años, Maura, con la autoridad 
de su plcrVionia y con la autoridhd dé la opi-
nión por él represenítiadla;, ha venido á coin-
cidir con Lenroux, confundiiiendo á los que 
desoyeron la paila'brai iprofétira dlel jefe y o\-
vidlairon que Cartagena está en el Medite, 
rraneo.» 
* * * 
PAEJS 12 
A l comentar el discursa del Sr. Maura, 
«La Liberté» lo considera el refra-lfcaido db 
la evolución lenta, pero oonstoate, en la 
opinión piíblica eapañofe. 
Y a'grega ol diario parisiense: 
((Los intraaisigeíate's de la tdereclia, que 
diirant^ mucho tiempo lian CTeíd'o que Ja vic-
toria do les Imperios centrales' implicaría 
el triunfo del principio monárquico, veían 
aeíararse sus filas, y ahora él ¡discurso del 
Sr. Maura, tras la publicación del folleto 
¿lo D . Francisao Melgar, qaie tanta resenatn-
cia ¡ha tenido, hace cundir el pámiioo entre 
ellos. 
I.OS jefes de todos los paitiidos responsa-
Wes, y por encima de olios el Rey, cuya lu-
cidez iguaila. á su elevad» idea sobre los 
intereses políticos y económicos del país, es-
t á n conformes en que óítas íutllanse ligados 
á los de Francia é Inglaterra. 
Por eso. cuando llegue el inetante de de-
cidirse por nno de los dos grupos en que 
está dividida Europa, so inelinarán hacia él 
de isius verdaderos amigos. 
Las pnsinnes de partido nada influyen en 
las consideraciones de orden nacional, y los 
españoles se haillan demasiado alerta para 
emteponetr aquéllas á las últimas.» 
Gobisrno nacional. 
PARIS 13 
Algunos periódicos publican un telegrama 
de la Agencia Radio, según el cual en 
breve se caní t i tu i rá en España un Minis-
terio Nacional, bajo la presidencia d d se-
ñor Maura. 
En tercera plana publicamos las 
interesantes declaraciones que el 
SR. B U R E L L hizo ayer, al me-
diodía, ante los periodistas, acer-
ca de la N E U T R A L Í D A D D E 
E S P A Ñ A 
Reclamaciones suecas sin contestar 
«FRVICIO RADSOTELEÜaArlCO 
ÑAUEN 13 
Eli ((Natinn'al Tidcnde». de Copenhague, | 
añade que los vapores «Worms» y «Lissabcai» j 
fueron hundidos .en aguas cuecas, y aun no 
se 'ha dado la debidia entisfacción. ; 
Otro< periódicos recuerdan que aun es^á > 
sin contestas- per los inglesáis Ca protesta ; 
•-noca contra el torpedeamiento, en aguas sue-
cas. dwl vapor «Eriis», el 19 de Julio. 
Nueva lista de bajas inglesas ¡ 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
X A U E I X 13 (0.30 m.) ' \ 
Londres.—La última üs ta do bajas ingle s^ I 
cont¿c>ne el nomlbre d é 140 ofieiaites inoleseé ' 
y 70 au-itralioncs, así como 4.S90 soldadcs. I 
L a pérdida del acorazado 
11 Leonardo de Vinci „ 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ROMA 13 
E l Gobierno italiano, sintiendo acerva-
nKxnte pérdida del acorazado ¡(Leonardo 
de VÉÍUOÍ», ha dispuesto que los ingenieros 
navales estudien la posibilidad de poner ú 
lióte dicho buque de guerra. 
Por el iníorme do los técnicos abrígase 
la esiperanz» de que el navio pueda ser 
oleTAdo Á JA üwerüe.ie Ce hxa acuoa. 
E N V E R P A C H A 
L L E G A A A L E M A N I A 
o 
E N E L C T J A U T E L G E N E R A L A U S -
ITÍROHIJNOARO C E L E B R A CON-
F E R E N C I A S 
o 
E L KAISER NOMBRA A E N V E R PACHA 
J E F E HONORARIO DE UN REGIMIENTO 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICC 
ÑAUEN 13 
Eá vicegeneralísiimo del ejército y la flo-
ta otomaaios, Enver Pachá, llegó a-l Gran 
Cuartel General alemán. 
E l emperador aLcmán nombró á En ver 
Pacha jefe honorario del regimiento de fu-
sileros do la Guacdiin. En La orden $e llama 
á Enver Pacha «Notable y acreditado v i -
ccgeineralísimo joven dbl ejército turco, cu-
yos triunfos, alcanzados con tenaz valentía, 
son dignos del mayor reconocimiento y a<l-
máració.» 
Envcr Pachá llegó después á Lemners;, 
desde donde par t ió para visitair Jas 'tropas 
turcas del frente oriental, siendo aclamado 
con simpatía por el vecindario. 
La ((Norddcutedhe Aligemiettne Zcitung» 
escribe i 
«En pocos años el ejército turco ha ad-
quirido una beligerancia que sus ene;; : : B 
hubieran de sentir de un modo sens.iVe. 
Gallípoli y Kutelamara son síntomas visi-
bles, pero no los únicos, del resurgimiento 
de Turquía . Su eficacia llega hasta ol canal 
dé Suez, el Sudoeste de la Arabia, Persia 
y el Cáucaso. Enver Pachá puede mrrar con 
justificado orgullo lo alcanzad'o hasta aho-
ra, en lo que puso sus sobresalientes detes 
y todo el ímoetu de su temperamento. En 
el nombramiento mencionado halla al mis-
mo tiempo la expresión db la. gran estima-
ción que Enver Pachá goza, en general, en 
Alemania.» 
E l «Berliner Tageblatt» hace observar que 
Enjvcr Pacliá está saludando ahora á los h i . 
jos de su patria én las posiciones que ellos 
conquistaron. Cuando él par t ió de Turquía 
dejó tras sí á un victorioso eiército, que 
oponía al ejército ruso un sólido dique con-
t r a la invasión. Cuando regrese, ptOTá fle^ 
cir al ejército que está en la patria que 
Ies soldndcs turcos oue pelean en Enrona 
auTUBnitaron más todavía las antiguas glo-
rias de las armas turcas. 
* * V I E N A 13 (9 ra.) 
Comunican del Cuartel de la Prensa mi-
litar en el frente que ocupan las tropas oto-
mianas que oombate'n en nuestras líneas que 
hai llegado el generalísimo Enver Pocihá, el 
día 10, por la taaxle, á la. ¡resklienoia del 
Cuartc-íl General de las trepas reate» ó im-
•peíriiaik's,. Fué el primer encuentro personal de 
los dos jefes, y tuvo mucha importancia, 
puesto que' se celebró en el momeinto en que 
la iuciha contra ol nuevo enemigo empezaba 
á dar sus finitos. Enver Pacliá iba aoompa-
ílade doi r^wxlerado mili tar austrohúngaro, 
general Pe iuiakow-'ky, y d t l Cuartel ale-
mán Lossow, del teariente general, otomano 
Zaikki Pachá y del' jefe de Sanidad dbl ejér-
cito turco, Nuancm Paidhá; formande su sé-
quito arún ctres imiportantes jeftís. 
I^as confd'encias en el Cuartel General se 
celebraron en la ta rd« dei día 10 y en la 
mañana del día 11. 
El dáa 10, por la noche, tuvo lugar en el 
ejército del oomandántieí imipeaial mariscal de 
campo, archiduque FodeTico, un banquete, al 
ouall asi&tacrcn lilaivor Pacíhá con tedab la® 
l>crscaLa:3 que ocTnipiomían su séquiíí), el perso-
nal de la misicn militar aleimana de los ejér-
citcs reales é imperiales, el ocanandante su-
premo búlgaro, teniente coronel Tombltfw, el 
jefe de listado Mayor, Conrad, con los prin-
cipales funcionarios d'el Ejército y del Alan-
do Supremo. 
Por la tarde del día 11, Enver Pacdiá aban-
donó el Cuartel General austrohúngaro. 
En el trayecto C|UÍ< conduce á la estación, 
y también por todas partes per donde pasó 
el generalísimo turco, fué aclamado por la 
mult i tud. 
Voluntarios á la fuerza 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 13 
Las autoridades inglesas han dado co-
mienzo á la ((caz^j) de los nacionales refrac-
tarios al servicio, mil i tar . 
Los procedimientos que ponen en práct i -
ca no pxieden ser más despiadado^. 
Anteayer decidieron dar el asalto á un 
((musi-hia'll» de la City cuando más anima-
dos estaban sus salones. 
Obedeciendo á una consigna, los policías 
rodearen él local y cerraron súbi tamente las 
puertas del estiiiblccimiento, procediendo en 
seguida al initeríogatorio de los hombros 
que consideraban en condiciones de ser i n -
corporados al servicio de las armas. 
Algunos de los concur"entes fueron pues-
tos en libertad, y los restarntes so loe lleva-
ron detenidos para incorporarlos á los regi-
mientos. 
SUSCRIPCION NACIONAL 
LOS FRANCESES, RECHAZADOS 
EN EL M0SA 
E L G E N E R A L I S I M O T U R C O , E N A L E M A N I A 
E N B O U C H E V E S N E S E N T R A N L O S F R A N C E S E S 
Para el Sindicato Catéüco d€ Ferroviarios 
Españoles. 
Pesetas. 
Suma anterior 2.962^60 
Don Miguel Garrñga, registrador 
de la Propiedad do Tarawna...... 2 
Deu Pascual Malo, Arciiprc-te db 
Anisa • |J 
Don Antcnle. Ziimárregui ¿ 
L O S A U S T R O H U N G A R O S B O M B A R D E A N V E N E C I A 
Y L O S A L E M A N E S R I G A 
EN F R A N C I A 
Yo, el reprobo, el precito, que (liria ma 
amigo «Azorín», el empecatado que siem-
pre •tiene, según alguncs, unas oisciplinaa 
en la mano para fusLigar á los aliados, tam-
bién conserva en la cera un incensario qno 
no es culpa mía ¿i no lanza su oloroso humo 
más veces hacia los enemigos de los Impe-
rios centrales. Ha llegado hoy la ocasión de 
maneja rio en honor de los franceses, quo 
en uu impetuoso ataque y en pleno día (a 
las doce y media), y en menos de media ho-
ra (según el parte oficial de Par í s ) s© haa 
apoderado de toda la primera línea de t r i n -
cheras %ia,lemanas, han tomado la altura do 
145 me-tros de cota (véase el croquis), han 
llegado á la carretera de Peroune, desde ©1 
Sur de Haucourt hasta 1 f?ur de Bouclia. 
vesnes, y han avanzado-su límU en La lomada 
76 metros de cota .a<l Oeste de Feuillecourt, 
¿Como on tan poco tiempo han podido lo-
grar los franceses, por grande quo *ea eu 
arrojo y su impetuosidad, un éxito t^ue, si 
ciertamente en niada modifica la situación 
general, no deja de ser un éxito, y, por tan-
to, un golpe doloroso para loa alemanes, qu» 
han (perdkio á más 1.500 pritieneros ? E i lin-
cho tiene unios los caracteres d« unev sor. 
presa. ¿ F n a sorpresa en pleno d ía? ¿Y poi-
qué no?... Desde que los franceses tomaroñ 
Ciery y Ijctorest y avanzaren ¡al Este del 
último pueblo citado, desde él hasta ol Som. 




Restablecimiento de garantías 
SERViaO TELEGRÁFICO 
•LISBOA 13 
Han siiio res-tablee;d«i.- las garanjUa.s cens-
titucicnáles en la i-vía Tt'rceira de la.s Azo-
iW úonde el estado de sitio fué levar.iadu 
hov. 
Detención de un diplomático 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
\ 111 NA 13 (2 t . ) 
Según la aCorrespondencia Poli; ica», fué 
detenido el secretario de la Legación austro-
htiámuna en Atenas y conducido á ía Emba-
jada inglesa. 
E l Gobierno griego ha interven.*:c. y el 
seoretario fué puei-.to en libertad, ai oaílo 
da íocteo tiempo. i 
F R A N C I A . — E n el*No-He del Somm-e se cainhate nuevamente c o n 
extraunlinario eiicarfiizd'niderito, habiendo lograda los franceses ocu-
par Boucheve^nes (parte alenuin), viendo rechazadas en Thiaxa* 
nionf y en SouvUle. Los ¡jetonanos (parte francés) atacaron enér» 
yicamente en varios puntos del fre?ite, sin ohtcíier resultado:, 
2ÍUS1A.—Continúa contenida la ofensiva moscovita, verificada en 
(jnundes masaos ten los Cárpatos (telegrama de Berlín).. 
ITALIA.—Continúa Ice misma situación. 
M A R Y A I R E . — L o s austrohúngaros 'participan que S U J escuadri-
llas de aviones bombardearon Cervignanoi, Chioggia y Venccicu. 
Los rusos dicen que en la región de Riga liubo gran actividad de 
aeroplanos enemigos y que en el estrecho de ¡rben-la escuadra ale* 
mana eclió á jjique varios vapores pesqueros. (Telegmma de Feiro-
grado.) 
EN LOS DEMAS FREWTES 
. En. Transilvainia, los austrohúngaros «i 
guen ejecutando una maniobra que ya i a 
diq^ué: resistiendo al Nort« d'« Orsova (qw 
es por donde recordará «1 ílector que estádi 
las llamadas Puertas oriéntale», y por don-
de en. varias ocasione» ha rldo invadida 
Hungr í a ) y cediesodo al Oeete de Coik-Sz» 
reda y Gycrgyo (véausa lo» croqni» publi-
cados d© Traniilvania). D» lo qu» sucedn 
entre ê  Danubio y »I msw Negro sólo a4 
sabe, por un telegrama. d« Txmdire», que oon* 
t inúan la» operaciones en la citada regi&ík 
y por uu radiograma d» Berlín, que «lal 
tropas germanobúlg . i üs al mando deJ ge 
neral Mackensen han reanudad» su avan 
et eo la Dobrudjai)... ¿No s« d«vajiaban loi 
sesos preguntan dos» dónde «staba el fam» 
so general?... Ya lo «alxin oficialmente: e l 
la Dobrudja. y he ahí uua prueba más di 
que esas e-stegias qu» hay «ya^:» ed Danubio 
y ©1 mar Negro, despoblada», ^dood© los co 
saco» del Den se eij.vmtTsft-áxi como e ^ 3 \ l 
pmpia casa, viendo cómo por arte de ma-
gia á uní manto 'do nieve sucad» pronto u n í 
vegetación bril lant», van á tar teatro d< 
luqthaf g;gant«»(!«s. Ya han visto los ru-
manos qu» en tanto qu» «lio» casechajíaai 
fáoiies triunfo» w n t r » 1** dwbils» futímu 
que había en la TraiailT^iua, u n » trombi 
arrolladora tíoji» por 1» d»r»aha del Da-
nubiio, y. según dio» u#i toUgram» d« P » 
ií*, «retiran ¿ teda pri»» V»pa« d»l frmUf 
aiiitrohTÍngaro y lav 3l»r«a á 1* Dobrudíja.» 
Mientra» •oiiaeiTei) ©u su p«K.l©r »1 f(í!Tpcai 
)-i-ii l'uc)írc¿i'-Cau*tajita, poxk'*« »j»c'utar ef̂ í 
ope-ració¿', y á «podier-ami» d» «ui l ínea ir» 
rroviaria debsn maraluu' l i tara 1«£ tropaa 
di- M acksjiseíi. 
Mu W fr«ate mao©dóui«». si loa adiaífei 
ooatinüfiaüi atacaaido T M ap-s»i«ii éxitos, 
lo» búlgaros á su vwi eau ta» también vie-
torla, y. « i resumí» , tv« T»O qu» se modi-
fiqu» la (ituiación «a «K» t»»tor. En el fren-
t» ruso atacnji lo» moscorit*» nuevaJEPínta 
on J Stcchcd, al Nort» d»J T«.11» del Bis-
tri+za (déb© «er baci* Ha^io»), y en loa 
Cárpate», pero »iin r»«ult»dg; y «u ol fren* 
te italiano... qu» ImV» «1 par t» oficial de 
Poma. «Del frent» d©! l»oruHÍ «o hay nad» 
que í-omunibar))... T m pr©«i»8m«ifte d» 
donde los italiano» «»p©rarí«n noticias in» 
tore-santcji qu© le» p©rm¡(Vi»r«n seguir so« 
f-on la conquiita d» Trieitc. ¡Cuando 
dije que «ataba Trií i*t<.> «muT lejos en tierapol 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibe la reproducción d» «sta crónica.) 
« « ^ 
El discurso íntegro d« Maura no se ga* 
n :'e en ÍQÉOOPIOS U<* su» punto» á l» nota 
que, como reflejo fiel d» aquél.. »» dió á 2é 
Piensa; pero, aun aá, sigo p«n5Mittdo como 
ayer pensaba... ü i la Luna, «ía vea de n& 
correr la órbi ta qu© reoofrr», obodwciondo la» 
yes inmutables, padisra modificar sai ca-
miiao y acercar»© « nosotíc» por la voluav 
tad de uno ó vario» hombres,, sabe Dios KJ 
que sucedería, y el moiaent© habr ía llegado 
CM pensar cu las ventajas • incoaiveouientea 
(!(> tales aproxiüiaeiouc*;; paro ai la Luna 
ha de cc-sar de recorrwr ©1 ©amiaio que u¡n 
dodo invifaSble y podieroao 1» traaó, n i Fmn» 
cia é laglatenra mnd-ifiearán »u órbita por-
que c-onvejig;; ;í nuestro» ÍBteírQfie» que la 
medifirjuej». Los i)iu!jlo». ©amo los astros, 
obedieoéíá ú I-, y. s, má» Uesconacidan acaso 
la» que rigen la vida d© «quéllo» quo lafl 
de ésto», y es inút i l plaasar ea quo los hu* 
majrjs las trastornen... ¡Si Eraícfia é llf* 
glar ' rra no fucraai como hau sido y carao 
tinnl ; Ay. stf!.'». Pero como fuaran, serán 
o 
NOTAQ.—A MIS LECTORES 
Te dos aquellos que ahora ó en meses an> 
tfiráres giraron dinero á la Administración 
cfo E L D E B A T E para la adquisición de mi 
libro deben entenderse con dicha Admints 
tración para el envío del mismo. 
a * * 
¡ Perdón á todos lo* qu» n» ooBte^to y á loa 
quo no sirvo con rapidea los ejemplares! 
P^.ro ni es posible respondsr ¿ mi'.Iáía^s de 
cartas n i la letra de todos los empleados de 
Porrees es legible. De aqtií que niegue se 
me ididique el número del giro... Y no haVa 
cuidado: habrá para todos ejemplares, por-
que si. como paroee,CBO agotara dentro do 
unos días la edición hoclia. una segundff 
vendría á reemplazar sí la primera. 
T,a obra titulada 7)« r« h t l lka (Cosas d« 
la guerra) so vende al precio do 3 pesetaa 
en ( â a del autor. Cadarso, 12; en la Ad-
mmii t ración de Er, DIÍBATK y en el kiosoo 
que este periódico tiono ©a la calle de Al . 
ca!ú. 
* * $ 
A provincias w sirvan lo» pedidos con el 
aumento de 0,40 por franqueo y certifica-
do de un ejemplar. lluego que, á ser posi-
ble, se envíe el importo por giro postal, 
l i . Vn-nndo el númrro del (jiro y poniendo 
con claridad las señas. 
o 5 ' o , s 
franre, rf/o/fijfíi en/OJ u/St,7,o¿ rí,a> cit-
Jur>/o " 
90 Poj'C'/O/t á C í o a l 
pojaban ; hecho que puede haber sido cau-
sa de que sus enemigos, que no serán fuer, 
tes .igualmente en todos los puntos, hayar. 
tíescuidado algo .ese socter. y tuna coii-idcaiclia 
bien pagada ó una exploración inteligente 
por los aviones habrá hedió lo demás. Unos 
dos ki 'ómotros escasamente deben haber 
avanzado los franceses al Este de hieforc-á. 
Ello no es nada; pero en Occidente, donde 
oasi se avanza por palmos, ello es mucho. 
Los ingleses, en sns triincheras abarrotadas 
do hombres, de cañones y municiones, mi. 
brán palmeteado diciendo su oonocida locu-
ción : \(dl rhjht. all r ight ! ; y cmio e! buen 
sentido hay que recenocer que no les falta, 
alg'uno ó algunos habrá f¿ue se pn^runta. 
rán cómo sigue veriíi^indoso -íl htvílio dt 
que, F.:eiido menos on número los franccve^ 
y habiendo sufrido más, cosechen, no alis-
tante, mayores triunfes que al ejército bri-
tánico. ¡Velayl, qiie no voy á repetir ahora 
razonamientos expuestos hace pocos días, y 
quo lr>> lectores recordarán, cuando señala-
ba un hecho análogo al que hoy enmendó. 
Los alemanes reconocen que- perdieron 
Ginchy. que. como se reeorda 'á . fué toma-
do por los ingleses. En el lector de Verdun 
haSti» el cañón ha enmudecido. ; Definitiva-
mente:-' No lo creo. La guerra, hov, tiendo 
á presentarle en su mayor intensidid f íen-
te á Pumania, y en Oriente seguirán acu-
mulando los i&ilenuines cuantos elementos 
puedan. Verdun ya no es más que una cues-
tión de amor propio. X i por perderlo ha-
bría .jtiora de conmoverse Francia, prepa-
rada bace tiempo para recibir, la fatal noti-
cia, ni por ganarlo habrían <U logra.r loa 
alemanes acortar la guerra un día más ; pe. 
ro cuando ésta en Oriente les deje Ubres las 
maíces, ó cuando la. ofens.;va en el Somme 
se lo permita, es de esperar que, aunóme 
sea sólo para pe.der afirmar: .donde quiso 
llegar, llegué (si en su ánimo estuvo, en 
efecto, la toma de la plaza), de nuevo true-
ne el cañóu ejx VagdhPfc» 
P R O C U R E S E EN SUS COMIDAS 
I I L I J I I I i 
NORMALIZA E L H I C A D r 
ytieves 14 de Sepíiemhre ¿c 1916, L ü E B A T S 
MADRID. rAño V I N ú n f f l . 7 ^ 
P E F R A N G Í A 
INACTIVIDAD 
DE LOS INGLESES 
¡LOS F R A N C E S L S R E D O B L A N S U 
E S F U E R Z O E N C O M B L E S 
( Q 
-EON R£(CHAZADOS E N UHIAUMONT 
,Y, S O t J V I L L E 
SERVICIO TELEGRAnCO 
{ P A M S 13 
•Parto oficial dio las tres do la tordo: 
Ea el Norte •diel Sommo la Jiatalla ha pro-
fi^iádo ayer oon éxito ipara uosutixcs. 
\ La ciadiad de Boutáiavesaics, atacada á eso 
/dle las ocho d!o la ¿ocho, fué oooiquistadla por 
nuestras tropas inrm brilLaute combate, y 
so obstonte la iDeiásteuücia d<'l eaoinágo, que 
>Bft)aibaj t̂ uicaitjeimjoiito ffortificadio y ntiiudbe-
Ihiraaito la mocho IDOS orkganizffunois en el 
fermü'o nuevaiaento ladquirLdb; el eneimago 
fk) i a tea tó reaccióu ¡aigun». 
Esta aKfiaafc continnamos muestro progro-
en direooiéta Este, y tomamos por asalto 
la alquería del . bosque |>a¡bé, situadla á 600' 
metros al Este de la -ciarrotera dio Beáiiune 
¡(ail Suros.te de Bouehiavesnes). 
E n estas acciones hemos beuho nuevos^ p ru ; 
pioneros y bueuia crntidad de material, todo • 
\k) Cual es tá todbvía sin inventariair. 
' En el Norte del Avre, Tina soTipresa qué 
dirigimos contra una trinchera alemana del 
ISste dé Audecíhy nos valió hacer algunos 
prisionenís. 
En la orilla derecha del Mesa hemosi rea-
lizado nujovos progresos, en la parte Is'orte 
fe\ bosque do Vaux_Cbapit¡re. 
La ludia de art i l lería se anantieiie muy 
-Activa en la región dé rieury-Lo Chenois. 
LONDEES 13 
; OfidaJ: 
No ha cambiado la situacíén gcttierai en 
iodo el frente, n i ocurre cosa alguna impor-
Éante que mencionjar. 
S E R V i a O RADIOTELEGRÁnCO 
i PARIS (Torre M f f d ) 13 (11 n . ) 
A l Norte del Samme, los fraaiceses han 
tKtanidiiidlo seoisilblomente sus posiraiones en j 
parto del frente dolante de Oomblés, y ¡ 
«e han aipoderado, "¡por aaaito, ad Suir do ? 
4a granja, de todo i m sistema do .trindbeínas t 
poceaTúbamenite arganiaado por los alema- • 
Cee. • • 
En el transcuirso del d í a se han librado 3 
encarnizados combates en el centro y la de- ^ 
« c h a francesa, damde los ademanes han lio- j 
«bo enérgiouB esf uersses para 'reenpetnar el ! 
-teáresno perdido. Un ataque Ttiolcnto, aüo- \ 
•ínám, Veiráficado con cantimigentes que re- | 
^Kresentobam el de dos regimfl«ntog, contra 
tBt granja de Boislavcst, consiiguió en un • 
principio TTectinquostafla; mas por un nuevo i 
é ¿rreisástiiblo ataqne, los franceses arroja- | 
"ron al enemigo de esta posición, que ocu- i 
pan labora ea su totaHdadi. 
A l Snr, la lom'a/TG ha sido también el j 
tíbjetivo dé intentos alemanes. Después de j 
Uña serie dé combates alternativos, oon \ 
avances de retroceso, llegándose á la lucha \ 
tmerpo á cuietrpo, la infan ter ía 'francesa se I 
j¡a mantenido integralmente en todo el te- j 
Weno cotruquistado. 
/El númetno 6e prisioneiros alemanes vál i - \ 
3ioB, hecboa entre ayer y hoy, excede en este \ 
"jnomecito de 2L300 hombres. Los álemanes 
fian abandonado importante maíterial, y » 
tasta aboena han pociido contarse tiiez ca- i 
^lonies, entre los caaies hay vairiios d é grue- f 
«o caJibro, y unas cuiarenta ometra-IladoTias, 
yaoiamen'fce en el áecter dé Bwidliavesn'és. 
A l Sur del Somme, la luicba de ar t i l ler ía 1 
«o ha mantenido muy violenta en las ¡re- I 
panes de Yerdimaaadiavxllors y de Chanlnes. ¡ 
Sobre la aril la dereaba d^. Mesa, después 
'He rana intensa prejparación ée ar t i l ler ía , j 
^oe alemanéB han atacado las posáoiones oon_ j 
íqnSstadias rmentesnento por los franceses i 
« l Esto dé Pleory. Han sido oompletamen-
te rechazados- y iban dejado 70 prisioneros 
•entre las mames .dé 2éi3 franioeses. 
No hay ¡nada digno de mención en el ros-
tío dél frente. 
• « 9r 
ÑAUEN 13 (11 n.) ' 
Gran, Cniairtioi Genora'í Teatro orddcntíaí l 
í e la s^ierra.—^Frento del ejéroito dol general ! 
p r índpe heavldéro Ikip^xreicíht de Bavfer-a.—Do [ 
guamo se ootmibate con violéntala en el Noate í 
dlol Somme. Nuestras tropas Indhan, con. en- | 
«arnoaamien'tdí entro Cambies y el Socnme. i 
Las ínanceses han entrado en Banríhwveenes. f 
Loe oomibaiteei de art-iillcsría oantinnían 4 ; 
Jtíffiíbotei üláíos defl r ío, oon gran ínténisidíaicl. 
Erente del ejército del ipríncipó heredero j 
.alemán.—Sobre la arilla dereclia del Masa I 
"Sneron rodiasados, sangrientamente, ataques i 
(franoesics, en el so'ctor de Thiaumont y en él I 
itorranco dé Sonviille. 
* * * I 
^ GAENA.UVON 14 (0,50 m.Y I 
Parto otBcial británico dél dSa 13, á l eB 
(11,23 de la mañana.—No ha oambiadé la ! 
*rüuacd<Sn y no hay nada digno do mención. 
BE R U t l * 
EN $ L DW0TEN 
FRACASAN LOS RUSOS 
o 
A T A C A N E N E L STOCHOD, S I N 
R E S U L T A D O 
o 
DUELOS D E A U T I L L E J I I A 
E N E L STB1TZA 
—o— 
SERVICIO .TELEGRÁFICO 
_ . , PETROGRADO 13 
Uncial: 
Comunicado de la tarde. 
Frente occidental.—En la región del r ío 
Ddlety_ncheremosolie los nuestros ocuparon 
vanay alturas, resultando estériles cuantas 
tentativas hizo ei enemigo pana recuperar. 
En los Cárpatos arbolados, región del 
monte Kapul, hemos ocupado toda la con. 
dridlera, y persiguiendo tal enemigo nos he-
mos pososionado del monto Kapul , captu-
rando á 13 oficiales y 900 soldados, así como 
sieto amotralladoi as, tros lanzabombas y un 
proyector-
SERVICIO RADIOTELEGRÁnCO 
• V I E N A 13 (8 m!) 
Erente rus©.—'Ejército del general archi-
duque Car|los.i—Todos los ataqpes que el 
«njcmigo dirigió contra nuestras posiciones 
dlod vadle f^oldomen Basbritz y d Czeremos 
snferior, fracasaran por completo, en ge-
nerad. 
Ejército del general principo LeopoHé de 
Da viera.—El enemigo in tentó romper nues-
tro frente en ed Stoohod inferior, emplean-
do grandes masas, pero siendo rechazado, 
con grandes pérdidas . 
En los demás sebtareo del frente reiraS ' 
euotávidad de art i l lería de alguna intensidadi. 
* * * 
POLDUU 13 ^11 n.) 
Gfiaial!: 
En Ja régión a l Sur de Czepaflé. el fuego 
de los rusos frustró lote intentos enemigos 
para vadear el r ío coi Stritza. 
En 'las iseJvas de dos Cárpatos , en Ola par-
te superior del r ío Czamy-Czercmonsz, el 
enemigo verificó ataquete infructuosos ooníbria 
ftaB al'tuTas captnradlas por nosotros. 
_ Ei-^nte del Cáuoaso.—No iba camíbiado la 
situación. 
LOS EXITOS i L A S I T U A C I O N 
* * * 
Ñ A U E N 13 (11 n.> 
Teatro oriental dé Ja gueirra.—Frente dél 
éjército del ptíncáp© Leopoldo dé Baviera.— 
No ha cambiadio la situación. 
Poqueñoa dtlamics rusos fueron redhazados 
ai Noa t̂e db la degembodadiuxa dél Dwoten y 
en Crtsrbunowkiai (Nonoesto dé Dnnaíburg). 
Frente dél ejérdlto dél afftMdxtqntei (ÍSarlósi.--
En los Cái-patos les rusos otacaron undiPor-
memente y oon gnandfes maisas en el frenÉfe 
entre Smótrec (Noroiaste de Zabáe) basta 
Géldéncn Distmtz. En todbs piairlíés fueron 
ne^-kazadés per nuestras valientes trqpas, al 
manido del igoineral Vo¡n Canta, y el enemigo 
sufatió oonsidiranaibles párdiidlas. 
En S(iebenbue¡rgein¡ han es tablec idlo conit'acto 
y ¡han C o m b a t i d o kis t rc ipas a ksmon'a'si C o n lais 
tro^jas r u m a n a s , en el sector de Biermaiin>-
etadt y al Sureste d é Hdrting). 
* * * 
\ T E N A 13 (12 n . ) 
Oomunicaido oficial: 
Fuente rumano.—No ha cambiado la s i túa-
cáón. 
Frfante ruso.—Ejército del general archi-
dbqne OarJos,—El ataque en maisíais iniciado 
fpof los rasos en nuestro fnento de los Cár-
¡patos, entre Dmsnnottre-s, «d Suroeste dé Za-
biec, y el Ctoldéneji Bistr i tz , fracasó ante la 
etmárgiioa) neságtontfla dé nuestros soldíados. 
E l enicmigo sufrió pórdidás oansid'oraibles. 
v , En el Este de Galitzia no se dtesarrollaítai 
aooniíioicimi-Gratos de importancia. 
Ejército dél igenerod prínciíj» Leopoldo de 
Baviera.—Exceptuando combates dé ortálle-
¡ría, de alguna intensidlald!, y luchas de minas, 
na me señalan aoontecimientcis dignos dé es-
pacial mención. 




Comunicaclo del ejercito de Oriente. — 
En el cfrente dél Stmma no ise lia regís-
/irado cambio alguno. E l cañoneo cont inúa 
muy activo. 
/ Ayer, en la ¡región do Monte Beles, las ÍTOL i 
ipas italianas han sido dirigidas en dirección ! 
ae Butk<^vo Dzuma. 
De una y otra parte dol Vardar la ar t í - I 
41ería aliada ha bombardeado violentamente 
las organizucioues búlgaras del Norte de Ma-
V e r k o i o - M a i adag. 
j ^Bn nuestra ala izquierda nuestras opera-
y«iones ofensivas del ejército servio prosrguon 
lectivamente, á pesiar dé la fuerte resistencia 
^fnemiga. 
A l Noroeste de Covil los servios han ochipa-
llete urna importante posioión, tras combate que 
jha costado grandes pérdidas al enemigo. 
< Hacia Kairachian destacamentos servios do 
^ a ñ g u a r d i a han hecho progresos combatiendo. 
1 A l Noroeste y Oeste del lago Ostrovo si-
î guen vialentoe combates. 
A l Suroeste del la^b nuestras tropas roali-
^taron un importante avance y nuestra ar t i -
'llería lia incendiado varias poblaciones oou-
|>adas por los búlgaros. 
/ SERVICIO RADIOTF.LFCR Á FTCrt 
Í V I E N A 13 (12 n.) 
Oficial: 
1 Tetaltro Srtdé!?te do opei'acttoneg.—En el bajo 
' IVojxesa se desarrollaron encnwm'íínos entre des» 
tacamentos avanzados. 
* # » 
j ÑAUEN 13 (11 n.) 
Teatro balkánico do la guerra.—Le*; movi-
toientos en la Dobrudja se realizan según 
I ¡pdan preoonoefbido. 
' En el frente de Macodonia no hay ningún 
i incidente digno de mención. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFÍCd s.*^. ; 
ÑAUEN 13 (0,30 m.) 
Periódicos dé Budlaipost comunican el ru-
mor de que ta. Familia real rumana abandonó 
Bucaiest, déeconodéndoisG? su paraiueiro. 
Se cree que el rey se e f c é u e f t t r a en Galat:; 
o en Jassy, donde también (^tón todbs les 
tasaros del Estadio y casi todos los Ministe-
rios. 
Otra notkia-xlace qno, según <á tVittaruil)), 
par t ió el rey de Rumania para frente de 
la Dobrudja, y, eegún ctna's vor^ionesi, se han 
verificado maínaí<lsita.ciones en él pa ís pidien-
do lai convocación dle las» Cortes. 
E l je íé dé un cuerpo rumano , Bessanadies-
cu, in tentó , después de la caída ¿é l últ imo 
fuerte de Tutrakan, como primero, salivarse 
en n n bote pasondé á da otra orilla, dél Da- ,; 
mubio. E l ibete frró deístruído per la artidlerúa 
búlgara, y Beesaraboscu so ahogó. 
La Prensa búlgara celebra la victoria de 
la Dobtrudja. 
* * « 
V I E N A 13 (8 m.) 
Comunicado oficial: 
Frente rumano.—No ha cambiado la si-
tuación. 
SEP VICIO TELEGRAFICO 
BUCAREST 13 
Según datos fidedignas, las fuerzas enlemi- i 
rrT< d^ ic'i!.i.5iria e>tán e^s-iiituída^ per 20.0.X) 
adémanos y 40.000 búlgaros. 
Las tropas rumanas que operan en la Do-
brudja clcvíiu.-e á 75.000 hombrea. 
D E G R E C I A 
SERVICIO RADIOTELEGRÁnCO 
COLTANO 13 (10,15 n.) 
Frcinte dé Sadómcau—Ixxs días 11 y 12 dé 
Septiembre, en él distrito al Oeste dél bgp 
,cDe Cowo, muesti^B colwnnaí; íostuvieron es-
'^suramuzas oon destaoamen'tés an^ítriacos y 
tmnWon que jrtir'a'm» más íillá dé la línea 
S E R V i a O RADIOTELEGífAFICO 
COLTANO 13 (10,15 n.) 
Las pequeñas acciones ofensivas en el 
Vallarsa y en el valle dél Poisina superior 
proeiguieron. 
Dumante la nocüie dlel día 11 rfaobazamos 
ataques al Oeste dé Grizo y en el vadle dél 
A l Norte dé Falzan-ego nueístralsi tropas 
ailipinais se apoefieraron do posiciomes qne no 
sólo dbminan ed patso db Travenaníses, sino 
que también iu¡teaTunn¡i6n bus ooniunicaciones 
dk>l enemigo. • * « 
V I E N A 13 (12 n.) 
Oficial: 
Frente italiancx—En el faiente dél Isonzo 
prosigue la actividad de la ar t i l le r ía . 
En t r é el Ad'igo y el Astico reinó relativa 
calma. 
«!>• 
Quiénes componen el Consejo 
d e G uerra alemán 
SERVICIO hADIOTELEGRÁFICO 
POLDHU 13 (11,30 n.) 
So dico que el kaiser ha reunido ahora 
un Consejo de guerra, que es el más im-
portante do los verificados hasta abona. 
Ym el Cuartel General se hallan el rey de 
Bulgaria, Enver Pacbá, el archiduque Car-
los do Austria, el canciller ailemán y el mi-
nistro de Negocias Extranjeros de Alema-
nia. 
El resail tado de la conferencia se dará á 
conocer al Reisélitag el d ía 28 de Septiem-
DE LOS BULGAROS 
o 
ENTIXSIAiSMO E N B U L G A R I A 1 
o 
LO $1 |E DICEN PERIODICOS I T A . 
LIANOS 
SERVICIO RADIOTELEGRAnCO 
. ÑAUEN 13 
E l «Narod'na Prava» escribe: 
«La !iufidelidad y el odio de los rumanos 
sufren hoy en la Dobrudja ol merecido cas-
tigo. El adma^dcil pueblo búlgaro está en-
v. •n •nüída per d , UUM- de . .¡.. i n>j):is, quo 
ocn heroísmo lo libran do la presión quo 
sobre él pesaba detide que Bulgaria fué ata-
cada por la ospaddá por Rumania, que pur-
ga ahora su traición de 11(13. » 
El «Eoho do Bulgaria» dice: 
<(E1 formidiáblo pnño dol soldado búlgaro 
descarga sus godpes sobro los diespojadoa-es 
de nuestra |>ropieda¡d nacional y los cau-
santes do nuestra bumiidlacrión después 'de 
Isim grandes victorias, que daña ron á nues-
t ra patria y nuestro snelo indefenso.» 
He-vpecto á la oaáda de Tutrakan y d^ 
Silistria, esca:ibe el ((Córriere dolía Sera)): 
«DoaliQmiroso scróa callar la importancia 
de esto. Sd bien no ha sido todavía atravew 
sado el Danubio, su orilla dérecha domina, 
sin emíbargo, la issquierda, lo qne permite 
á los germanobúlgairas impedir la unión dé 
las fuerzas rumanas en la arilla izquierda 
con las columnas rusas y rumanos que ope-
ran en la Dobrudja.» 
E l «Seoodo» declara: 
«También Bucanest concede gran impar-
teuneda á los combates do Tut rakan .» 
El crítico mil i tar suizo, coronel Egl i , ea-
oribo: 
«La toma de Sádistria se reailizó de modo 
tan rápido que, en vista de la distancia de 
60 kilómetros que dista Tutrakan, debe 
aceptarse la suposición que ya durante el 
ataque contra Tutrakan se ¿ab í an dest ína-
dé fuerza? contra Silistria. 
DE TU^QOÍA '• 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P E m O G R A D O 13 
Oficial: 
Frente del Cáucaigo. 
Heaños ocupado el monte de las Pi rámi-
des, ad Sur de la' aldea de Pirojan, é igual-
mente las alturas que bordean .la orilla iz-
quierda del río Masla-Daira&sy. 
Ha nevado en las montañas, y esta noche 
ha bolado. 
ft' t i 'M 
PETROGRADO 13 
Seigún los últimos 'informes, el enemiga 
hla concentnadb en lo Knea dé Kowcl á Vla-
dimir ti^is pcáérosais diviaiomES: una-, al man-
dé dial general Puballo; ortira, dirigida por el 
geauarail Ozertyansky, y la tercena, bajo las 
órdéues dbl generad Hotffman. 
Estas tres masiaB dé soldladosi e s t án destti-
madias á oonitener el temido avance dé los 
rusos. 
Y A i ^ E 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 13 (0,30 m.) 
Lond'res. — E l Uoyd comunica que ei va-
por británico «LesieB, dé 3.778 toneladas, se 
ha ido á pique, y quo él (iTorridge», de igual 
nacionajlidiad, d¡e 6.03C toneladas, ha sido 
éobado á pique. 
Amstea-dam. — Según noticias que se han 
reoibidb en esta población, el vapor norue-
go oLindbaurg», bundddo par un submarino 
alemán, llevaba un cargamento de tcoino, 
margarina y í ru tae . 
* * * 
ÑAUEN 13 (0,30 m.) 
E l «Echo de París» comunica de E l Ha-
vre quo á la entrada del puerto chocaron 
un vaipor dones con un remoícador, hun-
diéndose este último. 
La tripula dón pudo saüvanse, con éx cep-
ejón, del primer maquinista, que pared ó aho-1 
gadb. 
•¡Más itarde dboaó el vapor con el puente 
•del puerto, resní tando con averiáis tan •serias 
és te quo los 'bnques no pueden entrar en el 
«Ba-sin de r H o u r e » . 
| * * * 
POIJDHU 13 r ( l l 
Pofcrogrtadb.—^'Piairte cíicial ruso dé esta 
tarde.—En la reglón de Riga y del río Dvina 
ha aumentado oomsidérablemente la aativi-
diald eu la flota aérea enemiga. ^ , 
AL anochecer d^l día 9 l-n e?ouad!ra alemana 
bombardeó, con éxito, varios pesqueros ene-
migos «n él estrefcbo de Irben. Algunos do 
éstos tuvieron que embarnanoar. 
' V I E N A 13 (12 n.) 
¡En tal noabo del ÍQ W 13, una de nuestra®v 
©seuadriálas de hidroafvionjelsi ianzó numerosas 
bcimbas sobre la cetación y er t í^ l t ídmientos 
militarcB db Covignsmo, obteniendo buenos 
resultados. 
Se obseimaron dbs grandéb incendios, un* 
fuerte esplosión. en uno de dos objetivos ata-
óados y varios, bilancos.en lá eé|tación. 
En Ha misma noobe, otna escuiaidtridla de H -
droplancs altaco el puerto de Von-ocila, _ hâ -
dendo blanco, con obaises de grueso call'ibre, 
en ol arsenal y en las muéllci? de Chioggioi. 
En este úiüdmo ipunto estadlaron varias i n -
cendios. 
Ambab escuadrilllas regresaran? indemnes a 
su base, á pesiar de haber sido violentamente 
cañoneadas. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
f ' PARIS 13 
Ofidad: 
En el frente del Somme nués t res aviones 
libraron 17 combates durante el día. 
Dos apantes alemanes fueron (Derribados: 
uno, hacia Aizecourt, y ed^otro, en las inme-
\ diadones dio Moislins (>. crtlo^Naroeste de 
i Perona). 
Otros cuatro aviones enemigos pareoen 
! seria monte avoriiadbs. 
En la noche del 12 a l 13 nuestras escua- I 
d!rillas de bombardbo han arroiadb numero-
sos proyectiles: 87 obusicis de 120 en la es-
tación y casetas dé Guisrard, en dondb «e 
^han oanapjrobrjdb eyplOisiones seejiiidbs 
de inaendio; 24 abuses más en la estación 
do Roised y dleipósitos dV? Ardbcourt; otros 
74 obuses en « la región dé E ta in ; 30 nuís en 
la región dé DanivilLors, y, en fin, 6 en la 
errbacion dé Montrnedy. 
En la misma noche, uno dé nuestras gru-
pos dé bombardbo efoctuó las siguientes ope-
radones: 105 obuses en la osta/oión ílio Thlon-
vi l le ; 60 en los Altos Hornos de Unkingen 
(durante esto bombardeo uno de nuestros 
aeroplanos hizo dos voeos el reearridb) ; 6 en 
los Altas' Hornos db Roml>acb, y otros 6 en 
la línea férrea de Pont-á-]Vto¡.;sisoin. 
AMSTERDAM 13 
Un monoplano aliado que evoludonó sobro 
Bruselas fué vigorosaanente cañoneaido,' y «n 
un momento dialdo díesoendlió rápidiamente, 
haciendo creer que tenía (averiáis; poro en 
realidai^ no era a^í, y cuando estuvo á muy 
Tioqueña altura arrojó una drcular y bam-
bas, que causaron muy impccrtaiítes desper-
ferto« á varios zcppélines que estaban gua-
D E G R E C I A 
—o — 
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E l Soíieranio iba aceptado la dimisión del 
Gabiupte Zairais, y ha encargado al ex mi-
uLstro del Gabinete Veniaolos Sr. Streit do 
sondear á Diraitrokoptoulis, jefe los pro. 
gresiistas, xespeoto á la forma dé camstituír 
un nuevo Gobierno. 
E l Sr. Streit lia tenido una larga coníe-
aionda oon Dimitrokopoulis. Esto afirmó, 
cuantié Rumania entró en la gueira, que 
Grucia también debía abandonar la neutnu 
Ĉ'â * * * • 
ATENAS 14 (4,20 m.) 
Míster Dimitiia'oapouilas aceptó ed imoargo 
tilo forraiar Gobierno. 
L a «Entente» y la polítioa de Grecia. 
PARIS 13 
La Comisión de asuntas esterku-es de la 
Cámara ha oído á M . Leygues dfcur lectura 
do Ijas documeatetí rójativolí á lia cuestión 
baftkánioa, á Ja acción do los adem|.nes en 
Atonías y dio los dooomentos que le ha oo-
muaioadlo M . 'Biiand du iun té las vaoaclon'es. 
La Com'isión ha examinado la situación en 
Grecia, y el sentimiento unánime eíy que la 
<(Bnten(i:e» debe quedar ajena á la .política 
intoiricr dé Greda., pero que no pued^ quedar 
indüférente á su pobtioa exterior, ni á sus 
¿ntrigas., n i á los aoontedmicntcs de natura-
leza Itaíl que puedlan comprometer la segu-
ridad de nuestras tropas en la hora dé la 
cifonsiva que comienza en Satóníca, domüe 
laé juega en los Bialkanes uma partida que in-
fluirá soibre la du radón y el resultado db la 
guerra. 
La Comisión testima q u e ya no caben dis-
ousroncs diplomáticas, que no tendr ían otro 
resultadla qne .permitir á los enemigos u s a r 
de nuevojs medios dilatorios. 




La Compañía dol vapor «Olezairri» ha re-
cibido hoy detalles diol tenpedeamiento do 
dicho buque, í egun los cuia.k« fué eobado á 
pique á las trew y media db la- tardo dél 
día 8, cuamdb so diádlaiba á 2D millas dél Sur-
oeste dé Usibant. 
Tanto á los tr ipúlantos oomo á un pasajero 
que llevaba los rooogió el vapor «Donsta». 
La mayoría dé los efectos de la tripula-
ción, aaí como la dooumentadón del buque ' 
han .yido salvados. 
Ix:s náufragos so hallan en Liiverpool, don-
dé el consignatario deí «Olaüarri» se ocupa 
artirvamíente en fadEtarles su regreso á 
Bilbao. 
.fí 
E l «Olaiaanri» pertenoda á da casa naviera 
bilibaína Garteia ¡Miendiiad'dluia; désplazalba 
3.700 toneladias. 
Hab ía salido de Bilbao ed día 6 con rum-
bo á Glasgow, llevando oargamento de mine-
ra l de hierro ipara Inglaterra. 
E l capitán, D. Avelino Quevedo, había 
.siídb condécoi'ado hace unos días ipor el Go-
bierno inglés por salvar á los náufragos d e 
u n buque inglés toinpodéado. 
UN DIRIGIBLE INGLES 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 13 
U n dirigible inglés voló ayer sobre ia ca-
p i t a l , siendo aplaudido por la muchedum-
bre. 
La situación de .Rumania 
SERVICIO RADIOTELEGRAFTCO 
ÑAUEN 13 
Las natidas qué so tienen de Rumania no 
¡permiten ver la situación interior del país, 
^xincijpalmento porque., aí parecer, los países 
de la «Entente» tratan) de tsnnxrúmKr la vor-
<-: i y ocultar la. rcauidad. 
Lela peiiódicos llcgadcis son /toda/ría dé la 
f'pcca Gttuterior á íta derrota d é Tutrakan 
y SiEstriaj, y Ceiébran Ja llegadh. dé Bés sof-
dados rusos qmo a^vanzan, á lés que llaman 
¡héroes, neganído feíbniimento Ha existencia de 
un peligro, y aconseljan á los rumanos la 
unión. 
Ad parecer, reina gran caFei5.tía de carbón 
y TÍ veres. 
J UÍCIOS itali ianos acerca d e R u : umama 
SERVICIO RADIOTELÉGRÁFICO 
ÑAUEN 13 
La «Ertankfurter Zcitung» publica dos ar-
t í ouiics dél a Popólo d ' l ta l ia» , quo aautes de 
la onlítoadla do Rumania en la guerra escri-
bía : 
«Dejad, ¡por f in, día llamar á Rumamia na-
ción liermainia. lííllla no 0» dio rajza latima., no 
objetante ostentar este ncblo nombre. Los 
rumanos son una meada de pueblos primi-
tivos 'sometidlcs por los romanos, meaokdbs 
con elsdavos, . tártaros, mongol-cs, hunos, tur-
cos, griegos y otros. E l nnniairúo no está to-
davía en (pdemo diesairrodlo dé dvilización, y 
ga afán dle imiter á Par í s no es? tomado en 
sorio. Can praferenidla pesca en yguias re-
vaueltas, domdé no hay pcligno adgiuino, como, 
por 'eijemplo, en 1913.» 
Deqpaióg db entror Rramania en la guerra, 
el mismo poriódico cscafebe: 
(cLos rumanos dlcmuastran dbl modb más 
bridlanite que son dignos hijos dé los anti-
guos romanos, dé los que dbsdendien tanto 
como mosabros. Son nw.^tros prójimos y her-
manos, que ahora, firmemente decididos, se 
vunen en la lucliai dé k s raaas latina y es-
lajv-a conitra la germana; en otras palabras, 
la bicha por la lil»rTi I , la oultunai y el dte-
redbo contra la t i ranía prusiana, el roinalcita 
de la arbitraried'ad, la b;arbarie y el egoísmo.» 
El empréstito alemán 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
N ^ U E N 13 
Continúa la lista de suscriptoreki al em-
prósitito de guerra alemán. 
Sociedad minera El Phoenix, 6 millonos; 
Casa bancaria Stein, dé Polonia, 2; Sode-
dad de seguros Victoria, 15; Sodedad de 
Begonia Concordia, 4, y la Caja do Ahorros 
del distrito de Colonia, 8. 
E l tNieuwe Rotterdamscbe Courant» . dice: 
((Es una prueba dol vailor y vigor do Ale-
mania el salir, después de la decláraoión dé 
cuerra rumana, con ed quinto emprést i to á 
lurgo plazo, en oandiidones que demueslíran 
quo Aíémiania no está , tía modo alguno, 
désalentada. 
Hay quo reconoioer quo las emísiond i de 
eotípréstitos á largo plazo mnestran un hori-
zxmte m á s amplio que la pobtica finanriera 
de gii«rra dé Inglaterra, que consiste en em-




E L C A R D E N A L O A S P A R R I NO S E 
E E T I R A 
L A CODIFICACION D E L DERECHO 
CANONICO ESTA T E R M I N A D A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
ROMA 13 
Un poriódico liberal divulga la orrónoa no. 
t'ioia do quo os público el probable retiro 
del eminentísimo Cardenal secretario de Es-
tado de Su Santidad,, monseñor Gasparri, 
á causa del agotamiento de sus fuerzas y 
por el deseo do-tonninor el trabajo do codi. 
ficación del Derecho canónico. 
La noticia es tendenciosa y completamen-
te falsa. 
El Cardenal no ha pensado retinarse y sá-
guje gozando do la completa conifianza del 
Pontífice. 
Además, ia referida codificación está ter-
mimada desde el día 31 de Julio próximo 
pasado. 
Cuanto primeramente se ha publicado so-
bro la salud do monseñor Gasparri e s faL 
so, pues ésta os oompletai. 
L a cuestión del papel y la Prensa 
de Barcelona 
El Sr. Moy» ba réoibido e* siguiente t e -
le-ipraina: 
((Miguel Moya.—¡Madrid. 
Iteunidbs gerentes y administradores Pren-
sa diaria oon redactor t A B C» Sr. Fer-
jiández del Pino para tomar acuerdos ros-
piecto provediosa fórmula prapuesta para re-
solver gravísima 'crisis prodludda por cares-
t ía paipel, acordaron adherirse entusiasnio, 
enviandb usted y Luoa de Tena sincero voto 
gracias por acertadlísáma gest ión.—Par «3í>' 
Correo Catalán», Bartolomé Tr ías ; por «El 
Diario d^ Baroelona», Modesto Sandbvad; 
por cEl Diluvio», Manuel Lasar te» ; por oEf 
Notidero Uninrersad», José del Pozo; por 
«Las Notidass, Hermenegildb Rabes; por 
«La Veu de Ca.talunya», Fortunato Gran; 
por «El Liberal», José Pérez de RoOTasj- por 
((E] Diario del Comerdo», Jaime Lluró; por 
((El Diario Mercantil», Julio Carreras; por 
«La Lucha», Miguel Gaudier; por «El Poblé 
(' r;.1á», Juan Figucras; por «Solidaridad 
i». Ai-turo Domeneioíi; por «Ed Día 
Grúrzno» y «La Tribuna)), José Anténio Brus-
BÍ; por «El Progreso)), Antonio Cullaré.» 
Nueva ópera de Strauss 
SERVICIO RADIOTELEGRÁnCO 
ÑAUEN 13 
Ricardo Strauá.-j ha terminado su nueva 
ópera, llamada «La mujor sin sombra». 
L a impresión del discurso 
del Sr. Maura en Inglaterra 
SERVICIO TELEGRAFICO 
LONDRES 13 
E l «Pall Madl Gazette», hablando del dis-
curso died Sr. Maura., düce:' 
«Les senitimientas db los neutrales depen-
olerán, en gran parte, de las resultados mi-
litares ooniseguidios. 
Todo el mundb comprendé en Esipaña qu© 
dbspués dio la ginsirra ese país será colocado 
bajo la dapendéaicia <lo Alemania si los alija-
dlos praíat.:icnn una pobtica económica tan 
blanda como antes. 
Por el contrario, en cuanftb se den (Cuenta 
en Medrid cb que habrá en adélante una 
dastino'ón muy neta entre ed mundo dbt los 
ialiadbs y \cfa demás, se hanán más asequibles 
á las influendas que podrán hacerse sentir 
á favor db nuetitra oausa.» 
* * * LONDRES 13 
El uDtSfy M'ail!» califica d© error el tratar 
á la opinión pública" espQ.üala á la ligera, 
¡pueB Españia, por su posáciión geográfica, 
sus posesiones en Marruecos, así como por 
los im;partar.ities rocursoG naturales con que 
cuenta, es una n a d ó n quo nunca carecerá 
de importancia. 
E l comerdo inglés oon España es muy im-
portanto, en vi r tud de lio cual debemos ootn-
eervair su amifrtad y no dlar lugar á quo 
se convierta coi un satélite político ó co-
mercial de Alemania. 
Los verdaderos inít'oreees de España están 
del lado de los aliados; pero esto es nrecbo 
demostrárselo. 
ft ' f t -IB 
I>ONDR.ES 13 
Las ü.vimeras notida* dbl discurso de Maoi-
ra, nBMKidaiáais en la Prensa inglesa, conte^ 
man sólo sd'j iamentoisi orflitra la pnilútica se-
cular do Franda é Inglaterra, y désifiguraban 
enteramente eí pensamiento del orador. 
A i publicarse abana notados más detallh-
dias, todb el mundo expresa gran satasfaodóni 
por Jos. íentim ientos manifcsjtiados, y rdcanoce 
el valor que supone en el orador el expresar-
los en e>.tos momentos. 
Alemania y la Prensa 
de Barcelona 
Un escritor espafío! salo del campamento 
d e ro^recaüas. 
Según reifiero «El NatddGttx» Univemul», de 
Barcelona, hace algunais semanas una déle-
gaidón de la Asociiadón de Qb Prensa <Üiaria 
de la dudlad1 condal &e presentaba anito los 
reipreaentantes oficiales ademeaies de ja mia-
ma para interasalf.^ por la suiorto del jodien 
poeta Sebastián J. Pons y Coll, procedente 
de Rosedlón y que sueíe eftáribir sus vensos en 
cattallán. Didbo jovetn escr'itor, como soxlodo 
r<r.-.r:*!.. l;a caído j}r¿5noncro en podér diá los 
alemanes á fin de Agosto de lí>14. 
Por causas r^o ignoramos ha sido trasla^ 
dadb más tarde á un campamiento de repre-
salias en una provinda rusa, ocupada., entre-
tanto, por. los ailemanefe). 
Naturalmente, no ha sido ideia do la Aso-
d a d ó n de la Prensa dé Barcelona criticar en 
adgnna manera esta Aáciaión de la auteridaid 
miíjíar alemana, suponiéndiese q¡ue había te-
nido su cansa para hacerlo, y teniendo en 
cuenta que 'so trata de una persona perto-
nedento á una de lata nacionesi en guerra 
oon Alemania., de un saldado francés. 
Sin dmbargo, las autoridades dliplomátinas 
aCjomanaisi en España lian acogido la petición 
db Sds roprcíouta.nteis dé Ta Prenda catala-
na con mueba simmatía, ocupándo^io del 
aíínnto can í án ta enerva que la Asocia-
ción, ya anteayer verbabnente, v ayer por 
esonito, tenía por parte dol representante do 
la Embajada en ésta la ndtid.i de que lia 
llegado desde Alomianna un nacTicgrairaa. eo-
gún el cual el poeta Seflwti'nn PoniS' .por in-
terve.ndón de la Asociadón do la Plreniaa 
barcelonesa—ba dejado el campamento de 
represalias, siendo trasbidado á una ciudad. 
E l emibnjador de Alemania en Madrid, 
Prínciaio de Ratfcor, adjuntaba á esta ded-
sión una eanfa-, en la que manifieeia que lo 
llena dé canupleta eati sfacción él habrir po-
dido hacer .este 'servicio á 1» Pncnsia do 
P^rceílonm.. 
L A S E M A N A 
A G R I C O L A 
p 
E N S A L A M A N C A 
o 
DISCURSO D E D. JOSE MANUEL 
DE AR1ST1ZABAL 
En la Prensa d)e la histórica ciudad 
Tormes leeniüü oxtensaü intormaciontsi ¿Q. 
dicadlas á la Semana Agrícola que allí OQ 
ha celebrado, y en la que haai temado paj., 
te difitinguidati y notables personalidade*" 
Singular mención hacen dol diacurso ^ 
bro a-Condidoncs económicas de la explota, 
ci^n regional agrícola» pronundado ¡ j ^ 
nuotitro querido amigo el presidonto do |9 
Foderación Agiíooila de Ciudad Rodrigo » 
defll SkíguDidb C%builo de Estkidnloa |¿ 
0.. C. J í . do J. P., D. José Manuel ^ 
Aristizábal. 
ÜJ Sr. Aristizáb^l, cuya coinpoti-Tr.ia oij 
cuestiones sociailes, y particularmefiiite 
las quo se rofioren al problema del caflipd 
os bien conocida y cada día más notoíriaj 
estudió el contopto que do la propiedad. ^ 
tiono en las provincias de Salamanca y 
Cáceres (acdonos ded capital tierra) y \a. 
doplorafbílos consecuondas que de ta l" con. 
oepto so derivan. 
Señaló los daños d d absentismo y do la 
emigracián, mal este último que tiende á 
agravarse sobremanera oon la demanda (]« 
brazos que habrá fuora do España al t«r. 
minarse la guerra, y estudió los latifundios, 
exponiendo sus perjuidos y los romediofl 
para atenuarlos y anularlos (la apartoría 
y da canalización). 
De los monifundioe dijo que están Ha* 
mados á sufrir una transformación, y para 
lograrla hay ({no acometer la implantación 
do! bien de famitia; establecer la transmi. 
sibilidad reRtrinpida de la hacienda agrí. 
cola, tanibión sobro la base de su indivisd. 
bi l idad; recabar que se dedlaren inombari 
gables la casa, badenda y ganado de p,ri« 
mera necesidad1 del pequeño labrador, y 
consegüir quo se desgraven las permutas d< 
pequeñas tierras. 
En su sentir, el Estado debo-simplificaa 
y abaratar las operaciones para legal i:/^r el 
estado de la pequeña prcpiedaií . 
Aunque preconizó las superiores exoelon. 
cias del contrato de aparcería, estudió, no 
obstante, las condicicnes en que ordinaria-
mente so desenvuelvo el contrato de arren. 
damiento en la región, evidenciando la ne< 
ccddad de que la ley fomento los airen da 
mientes de larga d u r a d ó n , librándolos dld 
impuesto do derechos reales. 
A continuación, baüró de la cuant ía d« 
las rentas, soñalnndo su injusticia, que pro. 
riicne de la ausencia del propietario y da 
las pujas dC los, renteros. 
Para obviar esa injustida, y por ende el 
encarecimiento de la4? rentan, hiw) patontí 
la neceaidad do su regulaioión por Tribuna 
les sindicales, de modo análogo á como efflíi 
con esta fundón las Cámaras de Comercia 
em las CTestinniRS qn? se suadtan entre ce 
merdantes, industrialrs y navieros. 
Censuró la sed de t ierra qne siente rl la-
brador, sin ocnpMppe para nada en el fun. 
cionamíentn rVI railtívo. 
De cianto había expuesto él Q?r. Ari«t.í. 
7ábail dednio la necesidad: de la mrKs oriji 
tiana aodón sodal para, la difusión de ht 
enrieñanzns av ínolas y para la multiplica» 
ción de los Sindicatos agrarios. 
E l Arzobispo de Tarragona, 
en Melilla 
SERVICIO RADIOTELEGRAnCO 
M E L I L L A 11 
En el vapor cHesperides^ llegaron ol Ar-
zobispo de Tarragona, él dirertor de Agricut 
tura, Sr. D'Angedo, y el poeta Salvador 
Rueda, el cual se adoja en el Círculo Me^ 
cantil. 
E l Sr. López Pe lá i s es el "primer Prolacto 
que visita IVIdilla. Confirmará á los niño*. 
S U S C R I P C I O N 
Para la ermita de la Virgen del Carmen, 
en ,el Cerro tío les Angeles. 
Don Antonio Zumárregui , 5. 
E L MAliQUES 
D E CASTELLANOS 
Ddarosamente nos ha sorprcndiido la no 
tilda que reciibiinos de Orense dáudonoa 
cueaita de la desgraciada muerte del mar. 
qués d)o Castelioiuos y de Trives, jouurri 
en Puebla de Trives. á conscouenda do i " 
caída de un balcón. 
Era el marqués de Castellanos un oristiaaM 
oaballoro, entusista protector de la Buen* 
Prensa, muy querido de la sociedad do Ma« 
drid , y su muerte ha de ser muy sentid». 
A su istinguida familia, muy en espe-
cial á su viuda y á sus primos hermanos, 
los condes do la Elorida, manifestamol 
nuestro duelo, y á nuestros lectores supli* 
camos deven con noeotros una oración, al 
Todr.poderoso, por el eterno descanso d** 
finado (q. s. g. h.). 
E L SEÑOR V I L L A N U E V A I 
Acompañado de su hijo D. Alberto, Hoĝ  
anoche á Madrid, en automóvil, proceden-
te de Santo Domingo de la Calzada, o! pre« 
sidente d d Congreso, Sr. Villanueva. 
ENFEim09 
Hace unos días se encuentra onfermo d< 
a lgún cuidado el ilustro acadómioo y dra-
maturgo D. José Ediegaray. 
Por la casa dol distinguido enfermo h^fl 
desfilado numeroáas personalidades, inter* 
sándoso por eu salud. 
Hacemos votos por que la recobro praQ* 
tamente. 
So lialla gravemente enferma, y 
sido viaticada, .la reverenda Sor Teresa "v I 
ver, superiona de las Hijas do la Oaridaj 
dol Manicomio do Legainsífi, á quien el ^ 
anterior se le impuso la placa do piimeí* 
clase de la Orden civil do Bcneficenda p ^ 
S. A . R. la I n í a n t a Doña &abol, en noBl* 
bro de S. M . el Rey. 
Pedimos á Dios conceda á la ilustre 
ligiosa una pronta mojaría. 
B0T)¿ 
Ea la iglesia de Santa Cruz so ba cele' 
brado la "boda do la señorita María P0, 
renguer y do las Cnjgigas. con D. Jo::<i 
dina y Melgares. , n 
NATALICIO 
Con toda felicidad ha dado á luz, en S* 
vidla, una hermosa niña la distinguida ^ 
ñora doña Clemencia Escobar do Piñal. 
V I A J E S 
Hnm. salido: 
Para Vigo, el diputado á Cortes por ^ 
ros, D. Manuel Posada, y para San b0" 
bastión. los señores de Prado y Palacio. 
Han regresado: ^ 
De su viaje do novios por ol Norte <• 
España, los soñ ores do Oca ña (D. ManuQUj 
de Alzda, la señora viuda do Igual ; do > 
Escorial, D. Jo-é Vignote. y de ' • 
bastiián, D. Luis Urquija y el doctor 1 SP 
TI« y Capo, 
MADRfo- fAño Vi' mm- I'77**- E L ' D E B A T E r 'es l ' i de de 
L A JORNADA REGIA 
E L R E Y E N E L C L U B 
N A U T I C O 
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I/DS M O N A R C A S A S I S T E N A' U N 
P A R T I D O D E P E L O T A 
o 
P R E S E N T A E f í E E N E L FRONTON 
LOS OVACIONA E L PUBLICO 
SERVICIO TELEGRAFICO 
SAN SEBASTIAN 13 
£,0» R^ves Don AUfoiiso, Doña Vi'Cftoria y 
Ooüa jiu 'ría Orisfcúwu, acoijupañaidos de la 
iaiqueea d'e San Carlas, marques' de Mocte-
lunui y manjiK^es de la Ibn-ccllla y Castei 
Bod'ngo, iham aisistido al mirtidio que IÍO j u -
gaba en ol frontón Jai-Alai, á bendfi«io ti? 
Asociac-ióji de la Preíiisa danoetiaiTa. 
Las peMóianas r&ales fueron i-edíbidas poi- eJ 
gpibeniador civil y el ¡piresitÜonjte de la AS'O-
ciafiión, que «freeio á kis Reioa'ii ramos dia 
florcis. 
A l jw^sentans© la Faonilia real en el pal-
IQO fué avaicioniada por el públiioo. 
El Rey en el Club Náutico. 
SAN SEBASTLUÍ 13 
Su Majestad eQ Rey llegó al C'hib Náutioo 
4 lae dioa dle la mañana.. Estuvo ooaver-
«ando oon loa balandiristag y con eíl escultor 
sataüáin Sr. Llimoma, autor del ¡n-oyecto de 
monumeaito at anaes'tTo U'üamidSzaga. 
E l Sr. Uiimona es-tá modelaimcio un busto 
¿al Roy oon destino á un tratsaítlántiao. 
Las Reinas, dio pasco. 
SAN SEBASTIAN 13 
La Reina Doña Victoria paseó por la po-
blación; la Reina Doña María Cristina, pon 
{os In¡faniito¿i, estuvo en la ¡playa. 
« » • » • » • » • » » • » » • • • • » » • 
UNA SEÑORA 
ofrece comunicar gratultamianto á todos loa 
que sufren : neurastenia, debilidad general, 
.vértigos, reúma, estómago, diabetes, tisis, 
asma, neuralgias y enfermedadee nervioeas, 
en remedio sencillo, verdadera maravilla 
curativa, de resultados sorprendentes, que 
una casualidad le bizo conocer. Curada per, 
Bonalmente, así como numerosos enfermos, 
¿espués de usar en vano todos los medica, 
mentos preconizados boy, en reconocimiento 
eterno, y como deber de conciencia, hace 
esta indicación, cuyo propósito, purament» 
humanitario, es la consecuencia de un vp. 
to. Dirigirse únicamente por eaprito á doña 
Carmen H . García, Aribau, 24, Barcelona. 
» 4 » • P • • . <^-6»-«>-»-<>-»-
L A B O L S A 
13 DE SEPTD3MBKE D E 1916 
D E P O R T E S 
LAS REGATAS 
EN SAN SEBASTIAN 
— o 
E L R E Y TOMA P A R T E , E N S U B A -
L A N D R O « G I R A L D A 
HOY CELEBRARA 
PRUEBA 
L A TERCERA 
SERVICIO TELEGRAFICO 
SAN SEBASTIAN 13 
(Su Majestadí ol Rey, acotmpaiñado diel Pr ín-
ciipe d'c Asturias) y del l u í a n t e D. Jakno, 
n i tomiiado perte en laisi regatas, eta el ba^ 
liandlro ((Ciraicla VB. 
La rebata, fórmula internacional, la gama-
rom «Batajxlii», de Su Majestad; tPi tusa» 
y «Giralda V » , ^e Su Majestad. 
Ea de ta serie X la ganaron aEmeawJek», 
((Paquete», aKadoa-» y aFarruco». 
La prueba deiinitiva' para la Cüipa del Rey 
ía realizarón boy los 'balamidi-osi «Emendek» 
y ((Farruoo». 
Mañana se edebrará la tearceiia pj^ieíba da 
esto regata, y la primesra para el equipo 
de la serie X . 
P I I 0 V E M Ü ? A 3 
BOLSA DE MADRID 
4 6/0 IN JERIOS 
da 50.000 pía». MaU. 
da 25.000 » » 
de 12.500 » » 
de 5.0G? » » 
de 2.500 » > 
de 500 > » 
, a de 100 y 208 
GB diferec'-Mi 
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2.000 » 9 
1.000 9 9 
0 y H . , de 10 y 200^.... 
tEn diferente» feries 
4 0/8 AMOSTIZABLS 
•crie E. de 25.000 ptas. vmi* 
, D, de 12.588 » » 
» C. d» S.OOn * 9 
a 9. de 2.m 
» A . de 500 
diferente» series 
« 0 / 0 AMORTJZABLi 
de 5C,000 pta«. «mi». 
de 25.000 9 » 
de 12.500 9 $ 
¿e 5.000 » 9 
de 2.500 > f 
de 500 » 9 
En diíerííciwi seriea.....! * 
O0U£AC:ON£3 DEL TESOBO 
1.° DÉ JUUO DE 1915 
•Al 4,5$ e/# & ¿oe 
Serie A. numera» 1 i 37.790, de 
500 pesetas 
Serie B. DÚmcrot I á 45.869, é t 
5.000 peoeiu 
4,75 % á cinco pño» 
Serie A . nótnoiot i á 59.131, de 
500 pesetas... 
B, números 1 6 48.597. d* 
5.000 pesetas 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
. 1.° DE MARZO DE 1916 
A13 0¡0 
Serie A , de 500 pesetas. , , , , 
Serie B, de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. nuou, 1 á 433.700 4 0/0 
100 ptas. nums. I á 4.300 4 0/0 
900 ptas . D ú m a . 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
t . C. de VailadoUd á Ariza 5 
B. E. del Mediodíx 5 0/0.... 



































































a r- , I 0000 
"• L i . A z u c a r e r a España 4 0/0...I 8100 
Unión Alcoholera Eapafioia 5 0)3 gü 50 
ACCiONCS 
^aco j e E a p a ñ a 
oem Hlspano-Aruerlcatio , . 
Ídem Hipotecario de ^epniVfl 
Idem de Cast i l la 
í d e m Empaño] de C • . o 
(dem CeaticJ Mejicaao 
Idem Español Fio de la Plata... 
Compañía ArteoJlt.* de Tabacos. 
B. G. Azucarera Eauaña. Prftes. 
(dem Ord inar ia s 
Kdem Altos irlornos de Bilbao... 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcobolera Espftfiola. 
Idem Resinera Española 
Ídem Española de Exploamw 
F. C. de M. Z. A 
E, C. del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADIUD 
........... 
Tlmpréstito 1663 
)dem por re*i4tas.,. 
(depa expropiaciones Interior.... 
ídem id. Ensanche 
ídem Deudas y Obras 
Empréatito 1934 
Cuul de Isabel ¡i 
Cédulas Ensanche 1915 
BOLSA DE B I L B A O 
Utos Hornos.^ —• 
ÍUsinaraa 
•.x[>; .i ;•).; 



























¿Se decaído do ánimo, sin fuerzas y sin enouentra V débil, triste, 
apetito? 
Tome V . el VINO ONA, que tonifica 
los nervios. 
VINO ONA, que (Ta futrza á ios 
músculos. 
VINO ONA, que aibre el apetito. 
VINO ONA, que ruelve el color son-
rosado al rostro y dá alegría al espíritu. 
VINO ONA, que aiiuyenta los dolores 
de cabeza y vahídos. 
VINO ONA, que da salud, vigor y 
fuerzas. 
VINO ONA, reconocido por el mejor 
y más poderoso tónico por todos los mé-
dicos que lo han usado. 
¡ E L CORAZON DE JESUS! 
TÚ REINARAS... 
Desde Funes (Navarra). 
El Rdo. P. José CaJasaiiiz Barad'at, de los 
Sagrmdos Corazones, director del Secreta-
riadio Central, ha hecho la Entronización 
del Sagrado Corazón en las escuelas de su 
puetblo nabal y en casa dio sus padres. 
E l día G, reunidos cu el amplio local de 
unía de tes escuelas los niños y náñas, una 
CcicuH,oini died Aji:r.f>amicfrjto y niumeroso 
público, bendijo la imageoi el señor cura 
párroco, D. Leoncio Orna. Acto seguido di-
rigió una sentida plática el Rdo. P. Ca-
lasanz á los circunstaiate®. Fueron sus p r i -
mciras palabras para esprosiair su agmdooi-
mieciffco ail señor párroco, ai Ayuntaimiento 
y al señor maestro, D. Román Mintcguia-
ga y Garbayo, que durante treinta y siete 
años so ha conságralo, en el ¡pueblo, á la 
ediucación de la miñez; recordó los beno-
ficios qne él mismo, cuando nnño, recibió 
de su bien probado coló, entraindo en la 
explicación de la trasoeaidental obra de la 
Entronización. 
La extensión die esta hrevo reseña no 
censa ente eaitrar en los detall as de aquella 
s impát ica fiosta, tan liona de interés para 
todos los del puf-Ido, por ser el alma de 
ella uno de sus hijos. A l terminar la cere-
monia, recibió el Padre las más entusias-
tas lonhorabuen a.̂ . 
A ' cocarteíniuadión se mtrcniKÓ el Divino 
Corazón en b. esencia de n iñas y en la oasa 
paterna del Podro dirpetor, donde fueron 
pbseriuiados per la familia cuantos asistie-
ron á tan hermoso acto. 
No fué lo menes intereKT.nte la reparti-
c'í'n de dulces á todas los niños y piu-is-
V] recuerdo de la fiesta durará por largo 
tiempo. 
Funes. 6 d© Scptienibro do 1916. 














































que sufren inapotencia» 
pesadez y dificultad ds digestión, 
flatuiencia, dolor de 
desarreglos intestinales (diarrea, estre-
fiimiento), es porque desconocen las 
maravillosas curaciones del 
De renta en farmacias y droguerías. 
DepositarioB; Pérez, Mar tin y G.a, 
Hadrid. 
PETICIONES DE LOS PATRONOS 
MINEROS DE ASTURIAS 
100.000 T O N E L A D A S D E C A R B O N D E T E N I D O 
P O R F A L T A D E V A G O N E S 
N O T I C I A S 
Para los extranjeros es completamente in-
dispensable del desayuno la mermelada. 
La mejor, la de T l l E V I J A N O . 
CS3 
Cutis fresco y sonrosado.—Este es el so-
cieto de la juventud, que es+á ya al alcance 
de todas las señoras, usando el Jabón í lo-
res del Campo. 
Preferida por cuantos ía conocen. 
4 ^ ^ # » l i l » « » f l i ' > » t t t - t - - ( i - - r - ( h - r 
Escuela del Hogar y Profesional 
de la Mujer 
EL SINDICATO AGRICOLA DE VALLES PIDE LA REBAJA 
DE FLETES PARA EL MAÍZ 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BAKCELONA 13 
Los tres detenidos en la madrugada ded 
lunos, oon motivo de la manifestación an-
te la estatua de Casanova, se hallan en la 
<-a¡v 1, á dispoedoión do la autoridad mil i tar , 
acusados do hallarse iuchúdos en la ley dt, 
J uritídicciones. 
El Sindicato Agrícola, do Valles ha en*, 
tregado al gobernador la exposición que d i -
rigen los agricultores al ministro de Fo-
mento, solicitando "la rebaja en lo fletes pa, 
na el maíz. 
Avanzan los trabajos que se vienen real l . 
zaaido en pro de la aproximación de una im-
portante fracción política de Cataluña ha-
cia el partido liberal. 
E l Gdbiorno ha iniciado ya esta cuestión 
por medio del reciente viaje á Barcelona 
efectuado por una alta personalidad. 
-ih La Preaiaa oomeaLta con extetnsión ed 
discurso de Maura.. , 
«El Correo Catalán» censura el discurso 
y dice que las izquierdas verán oon gran 
complacencia la aliadofilia desatada en Be-
ranga. 
«La Vanguardia» confía on que, cuando 
st «amansen las pasiones desatadas con el 
discurso, se verá la pureza de intenciones 
del Sr. Maura. 
Ha quedado solucionada la buelga 
c<ue sostenían lias mujeres ocupadas en la 
fábrica de bujías de Rocamora. 
Hoy han acudido todas, á excepción de 12 
que ocasionaron la huelga. 
IÍQS que han entrado han rennneiado ak 
aumento de jornal que pedían. 
Esta noche so yennirán, convocados 
por ol Sr. Cambó, los diputados y senadores 
regionalistas y la Comisión de acción polí-
tica do la Liga, para tratar de la próxima 
campaña parlamentaria y de la proyectada 
excursión á Galicia y Vascongadas. 
El Congreso mcitaltírgico ceJebradó en 
Sabadell acordó socorrer con 30 pesetas sa. 
manalcs á los mecánicos presos con moti-
vo de las últ imas huelgas del oficio. 
A cite efecto, caída obrero contribuirá 
con cinoo céntimos semanales. 
CADIZ 13 
En el expreso ha llegado á Sevilla el capi-
t á n general do la región, Sr. Ximénez de 
Sandoval. . 
Despidiéronle en la estación las autori-
dades civiles y militares, los jefes y oficia-
les de la guarnición y muchas ar is tocrátL 
cas fiamilias. 
tt A 
• CASTELLON 13 
La Benemérita ha detenido á Daniel Fe-
rreros, presunto autor dial t r iple asesimato 
cometido en la familia de Rosell, habién-
dosele ocupado gran parte de la cantidad 
robada en la masía donde se cometió el he-
cho criminal. 
El hijo do la víctima, que fué detenido 
desdo los primeros mon^entos como sespe-
choso, ha sido libertado por haber quedado 
comprobada su inocencia. 
« #' * 
CTCDAD R E A L 13 
Acentúase el movimiento electoral en el 
distrito ((ie Almadén. 
E l candidato oficial, Sr. Cánovas Cervan-
tes, ha sido mal acogido entre los elemen-
tos liberales. Lucharán también el hijo del 
distrito, D. Germán loza, como indepen-
diente, y el Sr. Gonzálee Llana, como da^ 
tista. 
No obstante el apoyo de Lerroux, díceee 
que Soriano se re t i r a rá de la lucha. 
Prepánaiso un recibimiento espléndido 
al Sr. Gasset que, acompañado de numero-
sos peiiiodiatas, vendrá el domingo, para 
pranunciar un discurso sobre obras públi-
cas. 
Para asdstir al concurso musical d5 
Aíbaccto marcharon á dicha capital las ban-
das de Ciudad Real, Mianzanares y Calzada 
de Calatrava. 
* * * ORENSE 13 
Se lia enoentrado eni ed fondo do un ba-
rranco el cadáver de u n » labradora llamada 
Rosa Fre i ré , de cuarenta y dos años, soL 
tera, vecina de Oarpazas. 
E l móvil ha sido el robo; pero ignórase 
quién pueda ser el autor. 
OVIEDO 13 
Se avecina un grave conflicto, por incum-
plimiento de promesas bochas por la Com-
pañía del Norte. 
Esta se comprometió con el Comité pa-
tronal minero á facilitar 300 vagones de 20 
toneladas, para 'transportar eü carbón de 
las minas do Asturias; pero la Compañía, 
ferroviaria lleva con tail lentitud los traba-
jos de rotulación del material destinado á 
Asturias, c;no se ha producido un «stock» 
de 100.000'toneliadas. 
Con este motivo han celobrado una re-
unión los patronos mineros, acordando las 
siguientes conclusiones, que serán eutroga-
dias al Gobierno: 
((Que el Gobiemo reclame de la Compa. 
ñía del Norte la inmeidiata rotuAacióm del 
material destinado á Asturias. 
Que dichai Compañía so atenga á las dis-
poeiciomes del ministro dé Fomento sobre 
las rotulaciones del carbón que se expada. 
Que se organiice con toda urgenicia ed ser-
vicio de minerales y calizas para los Altos 
Hornos y las fábricas de Mieres y Duro, 
Folgueíra, también amenazadas de parali-
zar sus trabajos; y 
Que d ministro de Fomento obligue á la 
Junta do Obras del puerto del Musel á am-
pliar la linea de atraque y de descargaíloros 
del ferrocarril de Langreo, para facilitar 
los tráficos ferroviarios y marítámoeL» 
E l c o m p a ñ e r o d e l b u r ó 
Lo más útil y bonito que se ha invent.'ido para el buró . 
Combina todas las ventajas del tintero suspendido y proporciona sitio limpio y adecua-
do para contener esos menudos objetos (ocultos siempre bajo los papeles de su mesa), como 
lápices, plumas, sujetadores, etc. 
Deja libre la superficie del buró para los libros y papeles, dando á la mesa hermoso as-
pecto de curiosidad y buen orden. 
Baio la base del cajón hay d o s t i n t a r o s * 
de cristal, que salen al frente ó se ocultan á 
voluntad, 
S¡J c c l ó i » (de cedro al interior y de acero 
al extdrior) tiene siete departamentos, de d i -
versa capacidad, para contener sellos, ban-
das de goma, sujeta-papeles, alfileres, p l u -
mas, etc.; e a & t r o tcS íOS de metal, ajusta-
bles, admiten cualquier tamaño de plumas ó 
lápices . 
No hay nada que pueda romperse ó estropearse. Su terminación en cobre oxidado le da 
hermoso agnecto, resultando un mueblecito completo y perfecto Se ajusta fácilmente á cual-
quier buró 'dando unas cuantas vueltas al tornillo que lleva en el 1 ™ ' ° -
Dimensiones: 21 cent ímetros de frente por 2) de fondo. P r e C í í í , SO p e s e t a s . 
L . Asín Palacios.—Preciados, 23, Madrid. 
L a mortalidad en Madrid "Gaceta,, de 1 3 de Septiembre 
GUERRA- — Reates decretos con cediendo 
la gran cruz de la Real y Mil i tar Orden de 
San Hermenegildo á los generales de briga-
da D. Félix Artota y Jáuregui , D. |Lorraizo 
Challier Cortés y al contraalmbante de la 
Armada D. Juan de Carranza y Garrido. 
Otros concediendo la gran cruiz de la Orden 
del Mérito Mil i tar , desiignada para premiar 
K.-rvidos especiales, al intendente de división 
D. Joaquín Roville y Figueras, al interven-
tor de ejército D. Gonzalo Eriocs y Barina-
ga y á los inspectores módicos de segunda 
clase d^l Cmeirpo de Sanidad Mil i tar D. Fran-
cisco Montserrat Fernández y D. José Za-
pcoo y Alvarez, , • 
GRACLX. Y JUSTICIA.—Refll orden jubi -
lando al regivtnulor de ía propiedad de Lle-
ro!na., de primera clase, D . Agr.stín Jiménez 
Frutes. m , . , j 
GOBERNACION.—Real orden déclarnndo 
que los productores de gas y d-e electricidad 
para el alumbrado no podrán cesar, ni suspen-
der "ed suministro contratado ron antenon-
dad con les Avuntaraientos ó particulares sin 
autorizoción del gobornador <Te la respectiva 
^ IXSTRUCCION P U B U C A Y BELLAS 
ARTES. Real orden disponiendo que por 
la rhelfgación Regia de Primera enseñanza 
de esta corte se proceda á numerar todas 
las escuelas de Madrid, haciendo de ellas tres 
grqpg», con arreglo á las bases que so pu-
blican. 
P O L I T I C A K í K í S T E R I O S 
BüRELL SE DECLARA E L ^ K ^ y P U E S T O 
NEUTRALISTA SIN AUMENTOS 
• U , o • 
E L M I N I S T R O D E I N S T R U C C I O N j ' . r n ^ w r ^ 
C O M E N T A E L D I S C U R S O h ^ } ' M ^ kL)¿^ 
D E M A U R A \ M I N I S T R O S Í t - ^ U N C D E M A U R A 
o 
E L GENERAL JORDANA V I E N E A CON-
FEÍRENCLUl CON GiMENO 
Habló ayer el Sr, Burell con k¿. periodistas, 
y éstos llevaron la conversación hacie el asun-
to del .día: el discurso de D. Antonio Maura. 
No cree el Sr. Burell que el Sr. Maura 
haga rectificación alguna en su discurso, pues 
el Sr. Maura es do los hombres que por su 
dominio de la .palabra y de la sintaxis muy 
jxí-cas correcciones tiene que haoer en las prue-
bas de sus discursios. 
«En el discurso—añadió—hay una gran t inL 
dad, es de lo más claro y preciso que él ha 
heuho. Compárese y so verá cómo es lo mis-
mo que hizo en 1904, lo mismo que hizo 
cuando la oonferencia die Cartagena, id mis. 
mo del teatro Real. 
El llamamiento que él haoe a todos es él 
miisano ¿ia is¿eím.p(re, lo que últ imamente dijo en 
el Congreso. No tiene más. aire de noveciad 
que el momenet> en que fué repetido y el 
elemento teatral de que se ha rodeado todo. 
—íSo habla do cambio de Gobierno, do un 
Gabinete nacional—dijo un periodista. 
— î-ías crisis suelen ocurrir y ocurren por 
motivos políticos. Poro esto de la neutralidad 
—y no hablo yo por defender mi cartera—no 
es motivo, porque no hay ¡peligro ni puede 
peligrar nada, ni so ha modificado para nada 
la neutralidad implantada, dé acuerdo con 
todos, por el Sr. Dato. Si esto se hubiese 
cambiado, n i yo es ta j ía t n el Gobiemo, ni 
ningún ministro, ni ningún caballero. 
¡ Gobierno nacional! De eso, ¡ qué sé yo todo 
lo que. podía haber en 'este mundo! Pero, 
vamos, dentro de lo normal no hay motivo 
para que venga. 
—Ha llamado la atención la coníormidad 
del presidente del Consejo oon el Sr. Maura, 
señor ministro. 
—Pues yo creo qne esa conformidad no os 
más que una corroboración, un testimonio 
á propósito de las citas del Sr. Maura. 
Y añadeó: 
—En Es)pajña el paí-fj no se ha manif estiadé por 
ningún bando, no hay ni siquiera lo de Ru-
mania, más ó meaos artificiosamente adqui-
rido. Aquí somos neutrales y nada más que 
feso. ¿ V a á creerse con autoridad bastante 
un Gobiemo paa-a salir dle la neutnalidiad, 
cuando en el país es tá este sentimiento tan 
arraigado ? No lo crean ustedMs. Todo lo que 
tendiera á eso t raer ía la guerra civil . 
Lo de Marruecos no tiene que ver nada 
con la neutralidad. En todas partes la salL 
da de la neutralidad t:en¡o un nombre. Aquí 
no lo hay. Cierto que en Suiza tampoco lo 
hay y unos y otros beligerantes procuran 
atraérsela. 
Lo que sí creo es que va á ser muy difícil, 
en el sentido de no hablar de esto, la situa-
ción parlamentaria. E l discurso del Sr. Mnu_ 
ra V I E N E A ALTERAR LAS CONDICIO-
NE3 ESPIRITUALES D E ' L A N E U T R A L I -
DAD ; pero ha d'e quedar, al cabo de poco 
tiempo, no más que como un acto personal 
suyo, iniíportante siiempro, es vetrdad, por la 
grandete» die la figura dél Sr. Maura. 
Llama la atención que lo que dice en su 
discurso no lo haya intentado el Sr. Maur» 
en sus aetuaciones al frente del Gobierno. 
Yo sigo opinando que la neutralidad es la 
ley dé gravedad de la vida de España. 
Y no hay quien nos mueva. N i los Gobier-
nos, ni las colectividades, n i los hambres pú-
blicos». 
A Bayona llevó Naiooleón al Rey, al Go-
biemo, á los diploma tiooa, á los intelectua-
les—que también entonces los había—, y, sin 
embargo, ¿qué se demostró? Que aquello 
no era España. España era lo que quedaba 
aqu í ; eran el a.lcalde de Móstoles, un capc-
tán de Artillería, un oficial, un guerrillero, 
una nación, un pueblo. ¡ Y hubo -seis años do 
guerra! 
Lo mejor para no siálar dé ¡a neutralid^d 
es el no poner coTüdfrciones á la neutraTidiad1. 
VENTZELOS TAINIBIEN E N SU PRIMEA 
\ DIÍ^CUR^O HART O DE L A OPCION. B I E N 
SE V E QUE -GílEOIA H A QUERIDO SER 
N E U T R A L ; PEPO LOS DISCURSOS DE 
U N HOMBRE L E H A N TRAIDO L A I N -
VASION Y LA SER VIDUMBRE. 
La opción es para los negocios de Bolaa y 
do Minasi; para cuestiones diplomáticas, no. 
Ahora mismo sólo hay dos fairfores: los 
aliados y los. Imperios centreics. Si unes ros 
dijeran que no, ¿qué nos dnrían desprnés los 
otros? ATJUOIIO quo der-ía Campeamor, 6 hacía 
t ' ^ ' i r . en sus versos al qufll preguntaba al 
diablo; 
o—Quieres mi alma 
—No. 
—Por qué 





•Se"-iín el avance al Batetín menaual do Es-
tadíistica démagráíi-ea, que puíbfoai el Ayunta-
miento de Madrid, las iiirincipales oausas dle 
derunción diurante el mes de Agosto ham 
sido las siguiCntesi: 
Fiébre tifoidea (tifus ahdaminal), 29; t i -
fus examitieimátiioo, 1 ; vimeiia, 17; saraoupión, 
4; escarla.tina, 2 ; coqueluche, 12; difteria y 
crup, 12; .grippe, 4; tuberculosis pulmonar, 
113; tuil)erou]ioM¡3 de las meninges, 21 ; otnas 
tuiberouiosi'?., 18; cáncer y otros tumores ma-
lignos, 55; moningitis isimple, 65; tonges-
tión, homon-a'gia, reblandecimiento cerebral, 
42; enfermedades orgánicas del eorazión, 70; 
bronquitis aigudla, 23; bronquitis clónica, 15; 
¡pneumonía, 15; otras eníermedadest del apai-
rato ret3i>i ra torio, 55; afeccioaies del esit ó ma-
go (menos cáncer) , 10; diarrea, en menores 
de dos años, 122; apetadicitis y t i f l i t is , 4 ; 
hemir.s, obstrucciones intest/inales, 8, cinro-
ais.dol hígado, 5; nefritis y mal de Bright-, 
33; soptiecmiia puerperal, fiebre, peritotnitis 
y fldbitis pueiiperau, G; otros aiocidientes puer-
perales, 2 ; dlebilidad eongénita y vicios de 
confomiaición, SO; debilidad Edml, 33; muer-
tes violenitas, 15; otras eníeimediades, 19S; 
tímfenmediades desioonocidas ó mal definidlas, 9. 
Total, 1.039. 
El distrito más castigaidb ha sido el de 
la IncTiUisa, con 182 baja?', y el de menos 
faüleddos el del Hosjpioio, ¿on 53. 
Cambios sobre piazas extranjeras. 
Fraaicos a/ Pna-ía, ebeque, 
Desde d día 15 al 30 del actual, de nue-
ve y media á doce de la mañana, queda 
abierta en la Secretaría de esta Escuela, 
paseo de la Castellana, 60, la matr ícula 
para los estudios de la carrera de institu-
t r iz y para las enseñanzas comerciales, ar-
tístico-industriales, etc., que se cursan en 
dicha Escuela. 
V I N O P I N E D O 




S o b r e f i n c a s u r b a n a s 
. — « * • > • • — 
Amortlzables en 20 años. Tramitación rápida. 
Condiciones ventajosas. 
" E l | 1 o | a r 
Ei viaje ds! geTíeral Joróana. 
Ayer se ccmenifó mucho el viaje á Madrid 
dtel genleral Jordana, llamadlo por el miiuis-
tro dé Estado. 
Son muchos lo*! que creen que en las con-
fcreaicias celebiien el mkiisitro de Est{ido 
y d (alto oomisario d'e Bs'paña en Marruecos 
se treitiará con preferencia de la cuestión de 
Tánger. 
SER VICTO TF.LEGR.íFTCO 
Despachando con c! Roy.—Visita do García 
Prieto á palacio. 
SAN SEBASTIAN 13 
E l presidéntc del Consejo -snibió esta ma-
ñana á Minamar, sometieniíío á la firma i^L 
gia- algunos decretes. 
A la salida, manifestó á los periodistas que 
no tenía notinia alguna, que comumicrrles. 
Esta tardo eumipiliinentará á Su Majestad 
él presidente del Senado, Sr. García Prieto. 
Firma del Rey. 
SAN SEBASTIAN 13 
E l Monarca firmó dieoníitos db Gehcrna-
ción, promoviejido á jefe del Centro die Te-
légrafos á D . Miguel Zcrnuza Piqueras. Con-
ce-.irendo boiuíofis de jeíe dio Adimiaiistración 
civil al jefe 'de sección dé tererra clase, j u -
bilado, D. Mariano Puebla Izquierdb, y al 
de sl?igjundfa D. Adolfo Bravo. 
Visitas á Romanones. — El embajador de 
Rusia subirá á Miramzr, 
SAN SEBASTIAN 13 
A l presidente del Consejo lo visitaron los 
embajadores di? Rusia y Austria, y los se-
ñores Smvrez Inclán y *Luque. 
El rml-.njador dé Rusia subirá á Miramar 
á las siete do la tardé. 
El Sr. García Prieto, en Palacio. 
SAN SEBASTIAN 13 
El Sr. García Prieto estuvo esta tarde 
en Palacio, y al regresar visitó al conde 
de Remanones. 
El Sr. García Prieto dijo á los periodiis-
tas que había hablado con Don Alfonso y 
con el conde de Romanones de los asuntos 
políticos, en general, y que •nada extraño 
u - ü la confcrcncda con el Monairca, pues 
este aecstumbra á consultar á loe prohom-
bres de los partidos antes de la apertura 
de las Cámaras . 
Dato, neutrclisía. 
SAN SEBASTIAN 13 
El Sr. Dato &q ri'.ncstra decidid;) j 
dario do la mMU-alidad ajote el actual oon-
ílvcto cureipeo; aym:-;-.'! á mantenerla oon tcN i 
das sus fuerzas. CV.r.-iderai conveniente nue ¡ 
so hagan les prcparaiivos jiecosarios, pero j 
qftfe se hable !o -menos posib'e do Ja ac- ) 
EN GOBERNACION 
Ayar ai mediodía. 
La entrevista d é los periodistas con el «eu 
ñor Ruiz Jiménez versó sobro el presupuesta 
de Gobernación. 
Dijo el ministro que ha.bía canfereaiciadla 
oon e] ministro de Haciendla, asistieodo él 
la entrevisita les Sres. Francos Rodríguez j -
Sala-zar. Alba mianófestó que el Presujpueb-
to que piensa presentar al Parlamento es dflC 
recogimiento, y que los ministros de Mari* 
na. Guerra y Fomento renunciaban á loaL 
proyeotades amnentos. 
En \T:sta do esas maniíestaciones, tamíbiOTi; 
hemos renuneLadé en Gobtírnacdón á loe au», 
mentes que ise {nw-ectaban en Correos y Te* 
]<;g!afos, a:d como á los dé Saniidiad y á létf 
que suponían la reorganización del Ouenpa 
de Policía y Seguridad, que proyectaba él 
general La Barrera. 
Por lo que hace á los dos millones que HaL 
Caja Postal de Ahorros debe entregair ea 
oonoc^pto dé devolución dél anticipo quo sv 
le hizo, veremos de apiadarlos, por ley esp»» 
cial, á reposicióu de caíbles y otras atencio-
nes dleí servicia de Correos y Telégrafos. 
A la Guardia civil se le pagarán los püuseí 
que se le adeudan. 
Conferanciand© con Romanenes« 
Dijo el ministro ha.bía hahlado por teléfo»' 
no oon el conde de Romanónos, y qxte se ha**, 
bíam ocupado dél tiempo, que era mmy ber*' 
meso, tanto en San Sebastián como en Mar 
drid. 
¡ Sin comentarios! 
EN FOMENTO 
Intereses regionales^ 
El diputado á Cortes por Muros, D, Manuel. 
Posada, ha visitado al ministro de Foment* 
para interesarle la inedusión definitiva, an. el 
plan general de obras públicas, de varias ca> 
rreteras de aquel distrito- consideradas coma 
necesarias en el proyecto del plan, y la roaiü* 
zación inmediata de otras carreteras urgen-1 
tes, así como el ensanche de los puentes dal-
Dcn Alonso y dle la Sierra, en la carreterai-i 
de Noya á Muros. l 
El Sr. Posada puso de manifiesíto al señoifl 
G>asset que todo el distrito de Muros carecei' 
de vía® dé comunicación terrestre, pues solí' 
existen, y en el natural estado deplorabio 
las antiguas calladlas de los romanos. 
EN G U E R R A 
Nombramientos y destinos) 
Cruces.—Se concedé la cruz de segunda cla^ 
so del Mérito Mil i tar y pasador del Profesor; 
rado al comandante de Arl/U liaría D . Cario*. 
Sánchez Pastorfido. Idem ía de primera, claw 
se, con el expresado pasador, a l capitán de 
Caballería D. Alberto da Borbón. 
Supcrmimenario.—Pasa ¿ e s t a situación el 
capitán dé Infanter ía D. Gregorio Verdal. 
Verdú. 
Matrimonios . — Se concede (Real licend/-
para contraer matrimonio al oficial segund* 
de Intendencia D. Vicente Valientte Sancho» 
al médico primero D. Ensebio Jimemo; al p r i . 
mer teniente de Carabineros D. José Gonzá.. 
lez Boada; al Veterinario primero D . Bonir 
facio Llevot, y al «¡ogundo téniente de Infao». 
ítería D . Cándido Rodríguez. 
Destinos.—Se dispone cambien entre sí dW 
dést iao el primero y segundo tenientes efe 
Infantería D . Ursino Crespo del Castillo f¡ 
D. Juan Pérez Lorenzo. 
Ayudantes.—Se nombra ayudante de órdo^ 
nies del general do división D. José López To« 
rréns al comandante de Infantería D, José 
Fernández Macapilanc. 
Gratificación.— Se concede la gi'at.ificacióo 
dé efectividad al primer teniente de Carahi-, 
nieros D. Félix Moltó Araiches. 
Nuevos oficiales. 
En los exámepes extraerdinaries han sido 
apnobodios y promovidos al empleo dle segun-
dos tenientes de Oahallería D. Vicente Las-
tra , D . José Echevarría, D. Eleutcrio Ve-
lase», D . Ljiáa Feí-nández Granda, D . Ma-' 
m\e\ Serrano, D . Luis Jovor y D, Rafa(et 
Eh'o. 
^> Por haber terminado los estudios V9-
giamentarios, asriierde á prim'rr teniente d*. 
Arjtillería D . José Vivar y Téllez, y á pr i - ' 
meros tenientes db Liigenieros, D. RogeBo d» 
Azaola, D . Eimilio Aguirre v Ortiz de Zára. 
tje, D , ^Ricaindé dé Amoa, D . Luis Sicro y, 
D . Francisno Pon. j 
In;2f?fnjieros. — Desitiino.1?'.—Primeros tenieav-
tcs: D. Lorenzo Meremo Tanste, ni l̂ iGtgâ nieov, 
to de Ferrocarriles; D . Bafael Ros, á h». 
trrpas de la Comandlanioin) dé InigcniiMros d# 
Sanita Cruz, de Tenerife; D . Rogelio d é Aaao^' 
lia, a l regimáemto d é Ferrocamiles; D . Eími» 
lio Aguirre, al regimiento dé Ferrocwnrilea^ 
D . Ricardo dé Aiuca, al regimiento de Pon 
inneros; D. Luis fita»; á las tropas db 1» 
Oomaradlaniría dé Ingenienos dé Menorca, f 
D •i->..-:v(Ufo Pon, á les tropas dé la Ooman< 
dlamciia dé Inigenieros dé Menorca. 
CbraMnaro».—^Deetinos.—Primeros tenfen' 
tes: D. José Piquer, á la CamnndamdJa dV 
NaArarra; D . Juan Fernández Oriado, á le 
Comar.idhínfiia db Gerona; D . Pabilo Plaisda-
ria, á la dle Hncsica; D . José Mamtín Sea** 
vercai, á la dh Hnptsoa., y D . Eduardo Fer-
j :•• 1 i r:•••>!->• a. "á la de Tain-iaigofna. Seigun-
/ . + •;' x<: D. Anselmo Bcmíto». á la Co-
mándánafcia do xMgeciras; D . Juan Bueno M<v 
abales, á la de Ahnería; D . Biasilio Arroyo, 
á la • ' 1a: D . Casimiro Bnhled'o, a 
la do C'-rcm. • D. Hnla.rio déi La VeiTa. á la 
dé !MalÍero?.: D. José Orón , á la dé MiaUorea; 
D . Agustín F^ees. á la de BilKao, y D. Rai. 
mumdo Iiópe7i Cabanzo, á la de SamRlatnicfier. 
EN MAR!NA 
NombraTnientcs y d&stínos. 
Ha sido nombaiado para evenitualidlades, en 
]\fadr;d, el capitán de fragata D. Antonio 
Espine sai. 
Jf» Han sido destinados al regimiento ex-
pedicionario de Infantería de Marina ol pri-
mer teniente de Infantería del Ejército don 
Cairios Podomonte, y los segundos! dte la mis-
ma Armna- D, C^leetino Maleni, D. Ricardo 
.. T>. Alberto Soler v D. Vioonte Ro-
drigo, y al Estado Ma.vor Central el tenien-
te de nam'o D . Miguel Fon tela. 
•: : ^ - • - " - m . 
WílíMA-CATARROS-NíILíR ASTENIA 
(Sociedad anónima.^ 
(Antes MATMEU y SAN F E R M I N ) 
m i 
I ) 
Cinco hotelios espléndidos; habitaciones 
de 0,75 á 8 ptas.—53 pilas con agua co-
rriente á 34°.. Gran cascada de inhala, 
ción, 10.000 litros por minuto. Junto á 
la estación, á cuatro horas do Madrid. 
Grandes parques y precioso lago navt'ga-
l,!e. Para áclal les: Bolsa, 2; teléfono 1.709 
- n ^ ¿ i gn rjr 
• A I , . í-:.. 
j u e ü é s T f a e Sept ietnbre ¿le 1 9 1 6 . •VÍ^IDRJD. rAñ6 Vi . Núm. í j y ^ 
LAS CORRIDAS D E TOROS 
L A TERCERA 
DE S A L A M A N C A 
B O Ó H E R Ó , G A O N A Y G A L L I T O 
JOfiWBLITO CORTA UNA OREJA 
S E K V i a O TELCCRAFICO 
BALAMA^fOi. 18 
Qtí ünliaji señs toros ¿<i la gaaiadeiía do 
t^roz, á oargo do CatüUí;, Codioi-o y Gallito. 
L a entrada, un di<üuo. 
Primiej-ü.—Jaboucro. Tema cinco vairasi por 
tees csii(iaíi y MIX jaco. Mejías deja un Viiou 
par y ci Niño do ia Auduvioia erro superior. 
GooWo ntuJtüUía de cerca y clava uox pia-
clxaao y av-pat© con media. (PÜofil.) 
S^i^xlkj. —Jabonero salpicado. Dé sali.ua da 
varios rí?±í loriazos. Gaona haca un ibnen <\\VAG 
y oye jpahnas, coiaio Gaillito en otro au-tistioo. 
Agnanta el toro seis ipuyazas por tenga Caá. 
^iaa. Veguiwi y Torerito do Valencia dejan 
Jarm 'bueno? pacrea. Gaona muletea ti-ainquilo 
y día cerca ; da un paso do pitón ú rabo 
j(PaJma£.) ; «iigue oon un molinet», rozando 
Xos tpLtontó del 'bicho, y un pas« de rodillas. 
OpjH púlblitx» k¡ corea oon olciíi.) iEnia-'a de-
recho y deja media estocada. (Palmas.) Re-
Jpito con otra *iy)ori«u- y deacalbeila. (Ova-
taón.) 
T t̂roeo"». —Jabosnero. Gaillito cscudlia palmas 
,vxj(rD(niqueaxiiro y en quites. Aguanta el toro 
«ánco varas (por otrasi taniias caidais. CTK» 
ooíoca un buen par y Magrita'? otro su-
perior. (Paknajs.) 
Gaillito muletea bidn y con Acimiento; se 
•garra á un jiilxín (Apló^oa) y temwna oon 
um piin'Qh?„zo supea'ior y ,uua hasta la bala. 
,(Ovacián.) 
Oaairto.—IBeirendo en castaño. Cochero to-
f B f t de caipa. Toma el animal cuaitro varas, 
dlenibaindo en tres y dando muerte á tm ca-
ballo. Muñai^orri y Alejías iporen dos me-
dios pauxte. Cochero da ipascsi caánbiando de 
anano y deja una estecadía que eii aplau-
dida. 
Quiarto.—Berrendo en castaño. Cochero xo-
fe» de capa, siiend'o aplaudido. Gaona se lia 
*enftdo que retirar : i la enfennería ix»r re-
•eatoais© de 'la cogidla que tuvo en Barce-
locoa;, en' s i pie derecho. 
E l toro toma seis varas, tumba; cuatro 
vecea y mata tres cabailes. Coge los tra?% 
tos Cachero y anulet-eia valáeinte. Deja me-
dia! estooadia buena y destoibcJK (Aplausos.) 
(Basto.—^Do bonita estampa. Gallito es ova-
idanaido manejando el traipo. Toma el animal 
cuatro varas, derribando en una. A pati-
tááa. deí públiioo. Gallito ce tro Toe, ¡paíos y 
.coloca dos pares y medio do bande'nillaís, 
qno isom aplaudido-. 
, Hace una magníinea íaena de mulera, con 
-tm sur íkío completo de pa«es. (.A-;l;rnsos.) 
Entra á matar, diejando un¡a estocada en-
tena, y descabella. (Ovación y oreja.) 
Tentativa de "chantage,, 
Un «vivo)). 
ÜB individuo, llamado Fernando Luque, 
aacriíbió á \m rico propietamio sevillano, 
amenazándolo con hacor una campaña con-
tra él en la Prensa, dando á conocer al 
público detaillee. de ia vida privada de aquél 
oompletamente falsos. 
E l hacendado de Sevilla tuvo el consi-
HJiriente dfesg-usto, y .¡jara tener cabal cono-
cimacnto de lo que contra él se tramaba., 
«mtisionó á un ami^o suyo, residente en 
iMadrid, para que se pusiera al habla con 
jal ameoiazador sujeto. 
\ E l tonflento de "\A Guardia civi l Sr. Ro-' 
Uos, que es el amigo del propietario á que 
ae bao» raforomeia, puso el hecho on cono-
uimáent» de la autoridad, oambinando con 
tíl» a! modo dé que Luque quedara deecu-
bderto. 
Este acudid á Teléfonos para celebrar 
ana cotnferencia con el Sr. Sa<nz., apellido 
fle la presunta víctima. 
Se le acareó entonces el tenaernte señor 
Robles, diciéndolo que no tenía necesidad 
de oelébrar la conferencia, pues él, amigo 
ínftáano del Sr. Sauz, tesnía poderes suyos 
{Kara arreglar el asunto. 
Amibos se dirigieron al cafó de Candelas, 
íeguidos é e loa agéntce Sres. Santos (don 
3raulio) y Vela (D. Pedro), los que ocu-
paron una mesa contigua á la de aquéllos. 
Líuque dijo «muy «n laeombo)) al Sr. Ro-
Hes que la campaña iba á ser vioJonta y 
tnasctíndentaíl para la marcha de los nego-
aios del propietario; pero... «oon 2.000 pe-
•etas se an-eglaba todo y no se escribiTÍa 
ú una línea contra el Sr. Stanz». 
Como no llevaba encima la cantidad pedidla 
í Sr. Robles, quedaron citados para ayer 
m igual isajtio, dondo lia ouestiiSn quedíaría 
msueha. 
De nuevo reunidos, y en aguaií forma, te-
fes los citados, el vivo sujeto fué detenido 
Ka ell1 mismo inttante dte recibir de manos 
fcfl temiente Sr. Robles los oodíciffld'ag billetes. 
E l et^tafador pasó al Juzgedlo de guardia. 
Los dirigibles exploradores 
L a superioridad del dirigible sobre el h i -
itoaviem en los servicios de exploración del 
aao-, se debo, según un artículo publicado 
KW R. G. de^ Marima, á los siguietutes mo-
l^rimero. A que el dirigible puedé na-
Iqgar á pequeña vedociidlad, y aun perma-
«aueir inanóviil en el punto que le permita 
aaa fácilmente la ejcplapación y dosoubri-
jriouíto die submarinos y de minas. 
Segundo. A que posee barquillas donde 
jo dotación puede perananecer cómodamem-
B durante un iservioio prolong;adio. 
Teroero. A que puede laoiiawcr bombas con 
»y<xr precisión; y 
Cuarto. A que se comurmea más fáoil-
aame que el hidroavión, con ciertas esta-
úmes. por medio do telegrafía dttnalámbrica 
I otnaiS snitaics. 
Ateaaauia, que al principio de la guerra 
ftwó» VÍI tm rcepotoíblo número de d i r ig i -
¿«w, eir.j>«r/i ú usarlos on seguida y con 
|tt«D éxito en eJ servicio de explomción dbl 
Mur del "Norte. Inglaterra comprendió muy 
rottto la uti l idad de esas aeronaves para 
í 'i«BOinbri.incento de los submarinos, y oons-
rayó un paqniaño modtólo (1.700 metros cú_ 
¿oos) de «Sísor-Soout» ó explorador del mar ; 
ttro en viata de que tabes dirigibles no po-
í a n alaja^rsa tnurlio do la costa, construye 
oti'vain'^te otros mixleV» mayores (4.000 
i 10.0ÜG tuotiro» n^mos), que se designan 
im el nombre de iiCoast-Patrob), y están 
iuiarga<dba de vierüar La costa. 
Francia y Rusia, que caí los comienzos 
h la gnerra ten ían poces dirigibles, siguen 
I ejornp'y de Inglaterra y constmyon do 
í a en d ía mayor idmero do dirigibles de 
» tipos ((Soa-Soout» y «Coast-Patrol». 
EL DIA EN EL 
A Y U N T A M I E N T O 
o 
L A C U E S T I O N D E L P A í l 
D^E OPOSICIONES 
Publisc-ada en el ((Boletín Oficial dle Ifl Pax>-
vinda» d)el día 10 del corriente la convoca, 
torja para provifter por oposición veonticinco 
plaaas <íe maos/tnas municipales, comenzará 
á contarse des;dü. el d ía siguiente á diclia fe-
clia el plazo d|e, treinta días hábiles señaila-
do >paia la (preoonta'don d© instancias. 
Se ha reunido el Tribunal quo ha dé ac-
tor en las opí>siciones al Cuerpo dio Guar-
diiasi municqjales. 
El Tribunal es tá forma<llo por el teniente 
cSa 'alcaide D. José Pedro Díae Ag|:ro, como 
presidente; D. Angel Uoraa*, pioíesor de 
¿ustrucuiíón piública; D . Edtulalrdo Oalldarón 
dle la Baam, teniienjíe coroniel dte Infantería ' ; 
D . Adolfo Banratihina, camandkinte segundo 
jefe del Cueo-po de Setguiridíaíd día Miadridi, y 
como seui)L'baa-io, el jofe del Oueripo db Po-
licía t'rbania, D . Eduardío ÜMairtíniezi Cama-
rero. 
En la reunión tJá ayer ha tomado los se-
guientes acuerdlos: 
1. " E l Tribunal examinará toJios los ex. 
pedlir?ntesi de los asípirantes á examen, eli-
minandio á todbs aquellos qué no tenigan su 
dbcumontación completa con arreglo á Re-
glamento. 
2. ° E l Tribunal comprobará pers-onalmen-
te la talla di? las aspirantes m al momento 
dle i r á ser examinadlos. 
3. ° Todos los aiíipirantesi pedirán ser reico-
nocides por les médicos del Cuerpo efe Po-
licía Unbamiai antes dé proendter á su examen. 
4. ° Los texamcne's constarán dé dos ejer-
cicios: uno, oral, y otro, escrito; empezarán 
©1 día 15, 'Stortítiindos© ¿1 orden dlc< examen 
á las ono© dio la mañana, comenzando los 
ejercicios á las-cuntro .de la tarde. 
Los lexáménes serán Qníblicos, y |cl Tribu-
nal verá 'Con ^gusto la ])resenc;a db los inte-
resados, de la Pren-a y ( M púbEco en ge-
ncral. 
« « « 
Ha. visitadio al dinqulr» dle Almodiórar del 
Valle una Comisión de opositores á las pla-
zas db Contabilidicd y Administración en 
;£ste Ayuntam¿ení.o. para ptxlu la ampliación 
¿b1 plazo en que han de dar prinoiipio los 
exámerues, soli/UnriJo que f(.o>p el 15 de D i -
ckmbiia y no el lo db Octubre la fecha mar-
cada. * 
E l fiVaAdb cenvf-nció á los comiiSiiomdas. de 
lo oont(rf.jprcd(icexUo ríe su ^eit^oilónl, ipiuos 
como k s vacantcis (jue so oaasionen len di-
cho personal puedien ser cubiea-taisi por el 
Ayuntamiento basta iel día en que oomácn-
cen les ejenckies do cfposición, si este día so 
aleja se aumentan las pmbabilidadies db vpér-
dliida de plazasi. 
E l seteretario general deü Ayuntamiento, 
Sr. Ruano, ha relgresiado á Madárid1, .cesando, 
¡por lo tanto, en la interiníLdad de diciho car-
go, el oficial mayor, Sr. Vela. 
Lo út \ pan. 
Los (presidente^ do 3lás Sociedades de fa>-
foricantes de Q>an lian celethrado \ma, entre-
vista oon ol ailoaldb, en solicitud de qué lés 
sean mndorsdas las multas impuestas. 
E l señor duque de Almodóvrir del Valle 
no accedió á dioh» petición, pero isí les indicó 
la oonvenienc-ia de que aumenten la fabrica-
ción de pan en barras. 
Los requeridos pusieron en esto algunos 
reparos, quedando en convocar á junta ge-
neral (para tratar de la cuestión. 
R E V I S T A A N U A L 
El 30 del psnasénte mes termina el plazo 
concedido por la Sup<erioridad parla que los 
individuos sujetos al servicio mili tar , perte-
necienltbs á los reemplazos db 1915 y anterio-
iteí̂ , incursos en rosipousabilidlad por no ha-
ber pasaldo la revista anual oportunamente, 
puadian hacerlo y solicitar, el que no lo t u -
viere, el dlocumento que acrediltte su situación 
nelaitiva al servicio de las armas. 
Los infractores incurren en falta qule cas1-
tiga la ley con multas de 25 á 1.000 pesetals, 
y en osso de insoájveascia, con el aiTesto co-
rnesipDndáeniíb ial ap.-emio personal dispuesto. 
Los que nesadbn en ¡esta oarte han de pa-
sarla en la Zona db Reclutamiento (callo del 
Roaario) toidbs los días, incluso los festivos, 
dle düboz á una. 
S U C E S O S 
Hcmucúciso fruatratta. — Dcede haioe algún 
.tiempo tenía resentimientoB Angel Rodriguea 
Méndez, db trein*a y un años, que vive ea 
SLh'a, 31, oon Romualído iMartínca Lambía, 
dé treinta y tres, habitante en Minas, 3. 
Ayer se encontraron ((bisi á bis», y Angelito, 
que es algo rencoroso, «aprovechó gustoso 
da ocasión para ofrecerle»... á Roanuaildo 
unas erasicnesi dé carácter leve. 
Intervino en 'la reyerta un sertíno de la 
Compañía de los ferrocarriles del Norte, lla-
mado Angel Pe t iño Mart ínee, que, paicáfi-
cador, quiso suaiviaaT la sarta db go!|pes. 
Su tocayo lo llevó á mal y tiró db revól-
ver, ¡haxiendb un dispare contra el sereno. 
AiPortunadlaimen-W, no hizo blanco, y 'la cosía 
quedó ahí, si bien Rodríguez fué detenido y 
llevado ante él juee de guardia. 
E l hecho ocurrió en la esitaición del Norte. 
Aooidentes del trabajo.—En tm tadler de 
aserrar maderas, sito en Fuencarral, 143, 
sufrió heridas graves en Ca mano derecha, 
con pérdidla db la segunda íaianje del dedo 
pulgar, el obrero FranicLaco iglesias Fernán-
dez, dé diez y ocho años, oon damacilio en 
San Germán, 4, patio, número 6. 
+~ Miguel Núñez fialinas, db cincuenta y 
un años, oarpintero, so prodHijo graves lésjo^ 
nes traibajando on las obras del teatro 
Odbtín. 
En una fundición de la calle do Cá-
oeres, número 3, sufrió ieaionos de prcnóstloo 
reservado ¡an una mano Marcelino García 
Adán, db diea y odho años dio edad'. 
Ingrcteó on oí Hospital Provincial. 
Los tlesouklos.—ü niño <Se tras oñoe» An-
tonio del Amo tomó lejía, aprovocibando un 
momdnto en que ao quedó sollo, sufriendo 
una intoxicación do (pronóstico reservado. 
Vivo Ol niño en Bretón db los Herreros, 
número 3, segundo, dondo ocurrió el sucoso. 
Una riña.—En el solar en que ambos ha-
bitan, García» db Paredes, 42, r iñeron Rosa 
Gonzáliez Poetólo, de treinta años , y Anto-
nio Paiscual Minirtín, de cincmenta, jornalero, 
rcaultando aqucllla con ilesdones de pronóstico 
reservado y Aratoniio con otnas de carácter 
íeve. • 
Se d-Ltaoonooen PJS motivos de día «peleíta». 
SECCION 
DE RELIGIOSAS 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 14 JUEVES 
La Exaltación de la Santa Cruz de Ku/oa-
tro Señe- Jesucristo. Sontos Cresocncdo y 
Víctor, már t i r e s ; San Materno, Obispo, y, 
Santa Rósula, már t i r . 
La Misa y Oficio divino son db Ifl Exaíta-
oján de lia Santa Cruz, con r i to dbble mayor 
y íOlor encarnadb. 
Atáoración Nocturna.—San Ignacio dé Lo-
yola. 
Coi'to da María—JS'uaabn Señora del Des-
tierro, en San Martón, y xte losi Arquitectos, 
en San vSobasitián. 
Capilla tha la Venerable Crdan Terosra.— 
A lias cinco <lb la, tardb con'tinna la Noviena 
á San Erancisco, predlktóaDdb D . José Jover. 
Parroquia de San Sebast ián Tonmina el 
Trkiiuo al Sr.ntísimo Cristo. A las diez y me-
dia. Mesa solemne, con S. D . M . de Mani-
fiesto y sermón á cargo db 1). Lucio Herro-
irt), y por la tardío, á las seis y media, ijejr-
minará el Tridiu», p-odica^ído D . Domingo 
Blázquez. 
Religiosaa Valacas (Cuarenftíá Horas).— 
A las sieto. Exposición da S. D . M . ; á las 
diea, Misa 'Solemne, predicandb D . Luis Bó-
j a r ; por la t a rdé , á las cinco y media. Es», 
tación, Rosatrio y Procesión de Reserva. 
Iglesia c5o Jesús Nazareno.—A las seis y 
media, á las siete, á las isjeto y media y á 
b s ocho. Comunión de los Jueves Euoarís-
ticos. 
Prrrctniia efe San Lcrcnzo.—A las siete, 
ú las sietb y media y á las ocho, ídlcm id . 
Iglerra de San Manuel y San Benito.— 
A lr\<?. sdeitb y á las ocho y media, ídbm ídl 
Re!igic?as' ífel Ccrp-us" Christi (Carbone-
ras).—A siete y á las ocho, ídem i d . ; á 
las nueve, Mi«a omtad'a. 
lE*BSHa de Sa.í> Pedro (filial dbl Buen Con-
sejo).—A las odlio, ídem i d . 
Parroquia «fiel Salvador y San Nicolás.— 
A las odio, ídem i d . ; á las once, Exposición 
dio S. D. M . en la oapillai .dio Nuestra Señora 
dbl Pillar. Ej|qrcicio db la Hora Santa, Ben-
dición y Reserva. 
Religiosas Capuchinas (plazaí del Conrle 
db Torcno).—A las ocho, idean i d . , con Ex-
posición db S. D . M . , qucd'andio Ex;3ue->to 
todo el d í a ; por la tarde, a las cinco, ser-
món y solemne Reserva. 
Iglesia do Oalatravas.—A k s odio y me-
dia., ídbm id . 
Religiosas Cotrftndajforas de Santiago.— 
• A las ocho y media, ídem ídL, Exposición 
mayor y Hora Santai. 
• *\* 
Oontinúai él Sep'tenorio en las Religiosn-a 
Concepcionistfls, y la Novena en- las Sieryas 
db María, en igual forma que el d ía anterior. 
* A « 
Santa Escuela de Cristo. 
En la iglesia dé San Nncclás, f1̂  l a Vene-
rable Orden Tercera db Servitas (plaaa del 
Biombo), t endrán lugar los EjercHcs do cos-
tumbre, á las cinco dle la tarde, con plática 
por D . [Mariano Alconchel. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiásfica.) 
Bibliotecas públicas de Madrid 
servidas por el Cuerpo facultativo de Archi-
veros, Bibliotecarios y Arqueólogos. 
HORARIO DE VERANO 
Sociedad Económica Matritense de Amigos 
del País , de ocho á una. 
Insti tuto Geográfico y Estadís t ico, de nue-
ve á una. 
Escuela de Veterinaria, de nueve á una. 
JTacnltad de Medicina, do ocho á una. 
Escuela Central do Artes Industriales y de 
Industrias, de ocho á dos. 
Museo de Reproducciones Art ís t icas (ex-
cepción del mes de Agosto, que se dedica á 
la limpieza), do nueve á doco. 
Facultad de Farmacia, de ocho á una. 
Escuela Superior de Arquitectura (excep-
ción de la segunda quincena de Agosto, que 
se dedica á la limpieza), de ocho á una. 
J a r d í n Botánico, de onoo á una. 
Bibioteca de Derecho (Universidad Cen-
t ra l ) , de ocho á dos. 
Filosofía y Letras (Insti tuto de San I s i -
d 'o) , de ocho á dos. 
Museo Arqueológico Nacional (la consulta 
de libros requiere la previa autorización del 
jefe del Museo), de diez á doce. 
Museo do Ciencias Naturales, do nueve á 
una. 
Escuela Industrial (San Mateo, 5), los mfs 
ses de Julio y Septiembre, de ocho á dos; 
el mes de Agosto, por razón de limpieza, de 
ocho á doce. 
Academia Española, de nueve á una. 
Academia de la Historia, de diez á una. 
Archivo Histórico Nacional, de siete á una. 
Escuela Nacional de Sordomudos y de Cie-
gos, de diez á dos. 
Ministerio do Hacienda, d^ nuere á dos. 
Biblioteca Nacional, de ocho á dos. 
Biblioteca del distrito de Chamberí Tpa-
seo de Ronda, núm. 2) , de cinco de ía taid-' 
á once de la noche. 
Biblioteca del distrito de la Inclusa (ron-
da de Toiedo, r u m . 9), de seis de la tarde 
á once do la uocho. 
En estas dos úl t imas, los domingos, de diez 
á una. 
O B L I G A C I O N E S D E L T E S O R O 
Aver se susai'biieaxm; 20.2.500 pesetas en 
Obligaoiotncs del Tesoro, que con las ante-
riores 125.299.000 pesetas, hacen un totall 
de 125.611.500 ipeeetas. Faltan por CTisoribir 
61.557.500 peisetas, y sólo quedan diez y sie-
te días para el vencimiento de la omisión. 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS DE HOY 
COMEDIA.—A las seis y media, Cavalleria 
rusticana.—A las düíez dpqpular), Otello. 
APOLO.—A las seis (scudiUa), La patr.a 
chica.—A las siete y cuarto (sencilla). LOA 
cadetes db la reina (rebstreno, dóbut de la 
señori ta Catítnjllo y dbl &r. Moreno).—A 
las nueve y tros cuartos (senfciila), San Juan 
de Luz.—A las once (doblo), Serafín el Pin-
turero, ó Contra el querer n» hay ra-
zones. 
R E I N A VICTORIA.—A lasi seis y mekíia, 
La reina del cine.—A las diez y media, E l 
conde de Luxenubuirgo (reestreno, presenta-
ción do Orirmen Antoniini). 
MARTIN.—(Pr imer juevieig db gran moda.) 
A las seis, EJ país de las hadas.—A lais 
sidte y cuarto. E l alegre Jerernír,^.—A ]aíi 
diez y modia, T/as ibriixmas.—A las once y 
tres cuartos. E l alegre Je remías . 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42—Teléfono 4.967. 
o 
Fábricas propias en C o l o n i a - D e u t z , B e r l í n y S i e g e n . 
nfiaquinos y tierramiemas de prec i s ión para lahrar metales li n d e r a . 
T o r n o s d e t o d a s c l a s e s , d i m e n s i o n e s y s s s t e m a t . 
Máquinas para fresar á mano ó automáticamente . 
Máquinas para taladrar ráp ido . -Máquinas radia-
les para t a l a d r a n - M á q u i n a s para cep i l l ar . -L ima-
;-: :-: :-: doras . -Máquinas para afrlar. :-: ;-: :-: 
maguiQaria para noia de laia. Kiaquiaas pera taDricar tornillos j e m a c í i e s . ü i 
Mírelas Norton para afilar marcas «Alundum» y 
cCrys to lon» . -Herramientas cortantes de precisión. 
:-: :-: ;-; Herramientas para mediciones. :-; :-; :;-
P R E P A R A C I O N M I L I T A R K f f I 
tornado. Director: E. San Martín, ex profesor Academia Inunt 
na. Santa Teresa, S. Madrid. Matrinih, de tres á sois. 
Acredliadas taHs:83 ÚQI escultor 
¥ i c K ¡ • i : • ;? m ^ 
• I m á g e n e s , altares y toda clase de ca rp in te r ía re-
{ ligiosa. Act iv idad demostrada en los mú l t i p l e s en-
! cargos, debido a l numeroso é instruido personal. 
PABA LA COB.BESPONDENCIA, 
V I C E N T E T i ü P J A , e s r c u U o r , V A L E N C I A 
L O '¿f S R I A E R O - a s 
T i n t a s 
S O R T E O D E N A V I D A D 
Do éste y de todos los sorteos remite billetes á provincias y oí-
tranjoro sn a-ír.iiaistradora doña Justa Ortega. 
H A C I S I D ^ - F L A Z A D E S A N T A C R U Z , 2. 
V e a t a ea Madrid: SATáJafuS^O CABCIA 
Ssm. Uer&avdxnOf SS. C : oaSiterfia]). 
Lávese usted los pies con 
y evitará molestias, cansancio, grietas, 
sabañones, etc., etc. 
Paqisd&ti para dos baños» 0,30 pesetas. 
Venta en Droguerías, Perfumerías y Farmacias. 
C O L E G I O H I S P A N O 
INTERNADO DIRIGIDO POR SACERDOTES 
Los señores padres que se vean obligados á traer sus hijos á esta 
Corte, para hacer eu olla una carrera cualquiera, deberán conocer 
antes ia organización y fin ded cho Eivahiícimic.ito, medio seguro de 
evitar la >orrupAión física, moral é intelectual de lo> mismos. 
Plazas limitadas. Correspondancia a! Director. 
IADRÍD :-; Barco, 21.:-: ¿parlado 485.:-: TELEFONO 5.573 
BALNEARIO 
M A R M O L 1 J O 
Temporada de Ocoño, 1 Septiembre á 30 No-
viembre. De antiguo y creciente crédi to para el 
tratamiento de las enfermedades del estómago, 
hígado, ríñones y para el artritismo, la diabetes y 
Cloro-anemia Estación ferrocarr i l á siete horas 
de Mad id y cuatro de Sevilla. Tranvía entre el 
pueblo y el balneario. 
Los pedidos de botellas por cajas a l gerente 
de la S ciedad en Marmolejo (Jaén) . De venta 
en farmacias y d r o g u e r í a s . 
y c i v i s m o 
Se ha puesto á la venta, al precio de 50 cénti-
mos, la oonferencia inaugural del curso organizado 
por la Juventud Maurista, pronunciada por el ilns-
tríisimo Sr. D. Antonio Gaiccodhea sobre el t em» 
«Patriotismo y civismo». 
Se vende on el kiosco de E L DEBATE. 
La « B t a EíilSTZ ve «tela así por ser abrevlatara 
" de Martíaoz, no por esíranjerlsmo; cepa qaác.i t a l 
dlee que soy s i n c e r o U H o á & Aragón, y vea a en 
•JR r mis etiquetas, á la altura d e l sol, mi bandera, y ' | 
en ella mi apellido español. 
lias TINTAS M A R T Z están adoptadas por los más notables calígrafos, Mi» 
fiisterios, Notar ías , Tribunales civiles y militares, Direcciones generales de TeW. 
irrafos. Telefone» y alumbrados, y grandes Casae comerciales, mduBtnales y J g 
banca, que usan las TINTAS MARTZ, colocadas por^ su autor, frente á est^. 
ños colosales que anunciaban no tener r ival en España, 
C o n s i d e r a c i o n e s s o b r e l a s t i n t a s 
Si la pluma es buena y se escribe mal hay que averiguar si la causa ee t í efi d 
papel ó en la t i n t a ; clases hay de papel que, mal preparados 6 de malas matei 
riaa, tienen poca afinidad con las tintas, dando logar á que los escrito» a p a r e » 
can nulos. ' i T • •.o . j . 1 
Cuatro condicioces t end rá la t in ta pa7a ser buena: l .», limpieza y fluideí, 
para que se deslice por la pluma sin interrupciones; 2.», color intenso y perma 
nente, para que se destaque bien en el papel; 3.», mur.ha fijeza, para que no * 
dest iña el escrito; y 4.», neutralidad, para que el papel no sufra deterioro «tf 
el tiempo n i los escrito* desmerezcan volviándcso pardos. 
C l a s e s y p r o p i e d a d e s d e l a s T i n t a s M a r t z 
Er t r a negra fija, escribe negro violadlo y pasa á negro. 
Azul negra fija, cecribe azul y pasa lentamente á negro. 
N ^ r » V . ^ H fija, escribe negro y queda negro. 
Stilográfica fiji, para plumas de bolsillo, todos colores. 
De colores fijoe, siote tintas en colores fuertes. 
De copiar, azul negra, escribe azul y al sacar la copia queda negra* 
De copiar, violeta negra, escribe violeta y pasa á negro violado. 
De copiar, escarlata negra, escribe escarlata y pasa á negro. 
De copiar, negra negra, escribe negra y queda negra. 
De copiar, carmín y roja, escriben y copian el mismo color. 
De copiar, azul y violeta, escriben y copian el mismo color. 
Hectográfic& para sacar copias á la gelatina. 
Tinta para máquinas de escribir, fijas y do copiar. Tinta especial para ag t 
I ra tos telegráficos. Tanta especial para sellos de metal y foliadoros. 
T i n t a p a r a m a r c a r r o p a s 
lampones para máquinas de escribir. Se da t in ta á cintas y tamproei. P> 
quete t inta «n polvo para oficinas, fijas y de copiar. Paquetes t in ta en pol f l^ 
para escuelas. Tinta de estarcir para marcar cajas y sacas. Buenos descuentos m 
comercio. _ V 
Pídase en todas Zw pspeíer í i s . Despacho al por mayor y menor. 
Aduano 9 27, Madrid m 
Todo podido vendrá acompañando de su importe ó muy bnonas refereSód 
eü ceta plaza. 
M n n i ia ¡ ü 5 í i o f i i a m m 
CONFEBEHCSA PEOHÜKC1ADA. A N T E L A 
U N I O N D E U M ^ A S E S P A Ñ O L A S | l 
Por el M . R. R CALASANZ RABAZA | 
ASISTENTE GENERAL DE LAS ESCUELAS PÍAS 
f CAPELLÁN DE HONOR Y PREDICADOR DE S. MM . 
U S A P E S E T A H M I I H II m u i 
a p é n e l a de anunciss v [ f t PUBLIGI010 : • : cal le oe Lefin, nflm. t 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Se3ír? ?fnffmancSnC ,̂Íno.?"b,iclremo? ^ u r i ^ ™ ) t * extensión no sea supsnor á 30 palabras. Su precio es 
el da 5 céntimos por palaora. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trábalo ouP ^ r á V r J t n ta ^ i!! 
demandas de trabajo si los anuncios no son de más do 10 p l l a b r " pagando ^ E Í Ü 2 
de este numero 5 céntimos, siempre que ios mismos interesados d ^ p f r s ¿ ^ 
esta Administración. 
VARIOS 
L I B R O S , papel, compro. 
Ecibegaray, 9. 
RELOJERÍA O B R E R A 
Cuerda, 0,75; repaso, 0,75. 
Lavapiés, 31. 
ALMORRANAS cúranse 
con pómads especial Ce-
narro. Tubo con cánula, 
2,25 ptas. Abada, 4. 
PENSION CATOLICA 
San Sebastián, 2. 
ACADEMIA V E R D U (aa> 
tágina <teMiaidiar«iga). Pro-
pamadión oonuplielia para el 
tagnoso ea iais AjoadccuijaB 
militares. Alumnos inter-
nos y extornios. Pueirfta 
Liara, 6, TOICKTO. 
Pidlamso rcglammtola. 
piPCF?!|TAN TRABAJO 
PROFESORA ítaKana da 
leodcnes, á domicilio, pia-
no, canlto. Espír i tu San-
to, 23 y 25. 
PROFESORA instrucción, 
á domi cilio. Diez peseta» 
mes. San VioenUei Al ta , 
37, bajo. 
F R A N C E S , italiano, la-
tía. Loociooas á domicilio. 
Eciheigaray, 9, teroero dlo-
ivoha. 
MODISTA, mucha, ¡prácti-
aa, ofrócas© cortado m pom 
obrad'or im|partante. L u 
bortíul, 3, 4.° dloredha, 
SEÑORA odfuoada, dKs-
puosiba, oon-iría familiia 
î peta-biDo; fiiee, escriba 
cooTr.ectamenite. Accxm'paña-
ría siGiíora, niños. Hijía, 4, 
inrimaipai dkarodha. 
DESEA ima colocación do 
escribiente, en oficina ó 
cosa análoga, Elias Mar-
tón, domiciliado en Tu . 
tor, 44. (A) 
E X S E C R E T A R I O y 
maestro, sabiendo música, 
oírecese. Modestas prtíten, 
sienes. Teódulo Pérez. Es-
tanislao Figaeras, 9, se. 
guudo izquierda, segunda 
puerta. (A)t 
PROFESOR ofrécese lec-
ciones ú domicilio. Precios 
módicos. Noviciado, 20. 
JOVEN instruido, licencia-
do Africa, solicita ouaL 
quier trabajo. Argánsola, 
19, portería. (D) 
M O D I S T A á domicilio, A?-
borto Aguilera, 21, piso 
cuarto derecha. 
PROFESOR acreditado da 
clases bachillerato, mate-
máticas, caligrafía, etc. 
Andrés Borrego, 15, pr i -
mero. fJL 
O F R E C E S E á dVmmaiho 
Profesora dliplama-da «iillo-
mán, fnamcéis, inglés. Cru 
Ha efe F u G i i a a i r r a l , 138, 
Isegundla esoajlera. 
PROFESORA piano, pri-
mer premio. Lecciones á 
domicilio. Glorietu Ato-
cha, 8 moderno. 
B A C H I L L E R , maestro su-
perior, desea coleoio ofi 
ciña, particular. San An'-
üres, 1, segundo izquier-
da. Urgente. ^ 
DERECHO. PTOÍOSOT abo-
gado para familia nioa. 
Jaoometrezo, 62, primero 
, derecha. 
PROFESOR práctico, seis 
anos enseñanza, excelen-
tes informes, ofrécese co-
logio, academias, secreta-
ria. San Bernardo, 58, 
principal interior izquier-
2: (A) 
SEÑORITA de compañía 
ofrécese bi.ena casa. Sabe 
piano. Olivar, 6. 
OFICIALA con práctica 
nace y reforma toda clase 
oe sombreros de señora* y 
mi ios. " 
Palafox, 23. 
Síf reciben encargos en 
^ A d m i n i s t r a c i ó n . (D) 
SOLEDAD GONZALEZ, 
sastra y costurera, ee 
ofrece para trabajar en su 
casa ó á domicilio. Jornal 
módico. Espino, 3. (A)' 
BOLSA B E l TRffBSJO 
D E L 
Ceñirá o&rero Caiúlico 
12 Scptiembra 1918. 
Hay ofertas de trabajé 
para buenos tallistas. 
10, Ciudad Rodrigo, 19» 
BOLSA D E L T R A B A J A 
I m n M Maurista 
12 Septiembre' 1916. 
So ofrece colocación i 
oficiales do joyería qt* 
sean bien entendidos tú 
su oficio. 
Carrera San JerónircC; 
He ras: de sieto á ocft* 
• » • 
E L DEBATE.—Tres odl« 
dones diarias.—Oñoinaf? 
Marqués de Cubas, S* 
NI 
3? TT I F ? . O - A . IsT T 1 1 S 
O U A S M I N E R A L E S 
N A T U R A L E S D E 
» E P U » A T I V A S . . . . A W T I B I I . I O S A ( S 
Propietarios: Vinfla é hijos de JL l CMVAKIU 
Direcfilóa s Oficinas: LEALTAD, 1 2 . ~ H A D I U I ) 
